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ANUNŢURI ŞI RECLAME 
M primesc U Administraţie fl 
plătesc un slr miront odată 5 Lai 
a dona ţi a treia oră 4 Lei. 
Hristos se naşte... 
Hris tos s e naş te , măriţf-1! Hristos din ceruri, Întâinpinati-J... 
Mai bine de o mie şi nouă sute de ani 
o parte mare de oameni ascultă această 
cântare de bucurie prin smeritele biseri­
cuţe, ca şi în strălucitoarele catedrale. 
Creştinii, învăţaţi şi mai puţin în­
văţaţi, domni şi plugari, împăraţi şi 
soldaţi, bogaţi şi săraci, în urâtul 
serilor celor lungi de iarnă, par'că 
aşteaptă această cântare, deşi sunt 
poate atâţia de aceia cari sau o as­
cultă şi n'o înţeleg, pentrucă nu se 
gândesc Ia cuprinsul şi înţelepciunea 
ei; sau n'o ascultă pentrucă sunt 
cuprinşi de alte gânduri şi dorinţi 
deşarte; sau chiar de o ascultă nu-i 
dau nici o însemnătate, fiind inima 
lor legată de patimi mari sau mă­
runte şi de griji cari li-se par aşa 
de mari, încât ar vrea ca toată lu­
mea să se ocupe de ele. 
Hristos se naşte... Fiul veşnicu­
lui Părinte, pare că ar părăsi sinu-
rile fericite ale Tatălui — cel puţin 
pentru câtva timp, — ca să-şi gă­
sească plăcerea petrecând cu fiii oa­
menilor, precum a zis prin gura pro­
fetului. 
Se naşte nouă un pruncuşor, dar 
se chiamă Dumnezeu puternic, Se 
naşte dintr'o fecioară săracă în 
bunătăţi pământeşti, dar bogată în sme­
renie şi în dragoste fată de Dumnezeu; 
Şi se numeşte împăratul împăraţilor şi 
Domnul domnilor. Se naşte într'o peş­
teră săracă şi umedă, dar este preamă­
rit de corurile îngerilor. Se naşte tocmai 
în vălmăşala produsă de un împărat su-
meţ, care stăpânea o mare parte a lumii 
Şi care vrea să ştie câţi supuşi are Şj 
câte impozite de încasat, dar îngerii îl 
cântă: «Mărire întru cei de sus lui Dum­
nezeu, şi pe pământ pace, între oamem 
bună voire". 
Lumea nu-i dedea seama că în u-
meda şi friguroasa peşteră din Viflaim 
se naşte tocmai în această noapte acela 
care va schimba cu totul faţa pământului 
s j firea oamenilor. Ea îşi vede de trebu­
rile ei mărunte, sgârcită, răutăcioasă, cle­
vetitoare, lacomă şi nedreaptă, şi nici nu 
se gândeşte că pruncul născut pe ume­
dele paie din peşteră va aduce o lege 
nouă în omenime, legea dreptăţii, a iu­
birii şi a milei. Bogaţii în haină de pur­
pură şi vison nu şi aduc aminte că acel 
prunc va zice într-o zi omenimei, ca să 
se audă până la sfârşitul veacurilor: 
Fericiţi sunt cei săraci, că a lor este îm­
părăţia cerurilor. 
Se naşte Hristos, Mesia cel prorocit 
şi aşteptat de sfinţii patriarhi, Cuvântul 
lui Dumnezeu, a două persoană din Sf. 
Treime, prin carele toate s'au făcut, şi 
fără de el nimic nu s'a făcut dta câte 
s'au făcut; ia chip de om, vrea să tră­
iască între noi, de şi ştie că între ai săi 
vine, dar ai săi nu-1 vor primi. El vrea 
cu pilda vieţii sale să ne înveţe mila, 
iertarea, iubirea, îndelungrăbdarea.smere-
nia până la moarte. Se naşte ca să vină 
între oamenii abătuţi dela calea adevă­
rului; la cei răi şi nemilostivi; la cei 
îngâmfaţi, fuduli şi mândri; la cei lacomi i 
cari nu-şi văd în lume numai foloasele 
lor. Hristos se naşte... 
Amăgitu-s'a de mult Adam, voind să 
fie Dumnezeu, şi n'a fost: dar iată Dum­
nezeu se face^ om, ca să ridice pe Adam 
la Dumnezeu; ia asupra sa cele slabe, 
ca să ne facă pe noi puternici; se 
îmbracă cu hula ca şi cu o haină, ca 
să ne îmbrace pe noi în haina cea 
strălucitoare a harului; se face om 
şi rob, primeşte batjocurile răutăţii 
omeneşti, ca să ne ridice pe noi Ia 
cinstea de fii a lui Dumnezeu şi să 
ne întoarcă moştenirea pe care am 
pierdut-o prin păcatul strămoşilor, 
prin răutatea şi slăbiciunea noastră 
şi prin sfatul celui blestemat. 
Ştie că mulţi nu-1 vor primi. Ştie 
că va fi semnul căruia i se va grăi 
împotrivă chiar şi în veacul al două­
zecilea dela patima sa cea de bună 
voie; dar ştie şi aceea că mulţi 
îl vor primi cu bucurie, şi până la 
sfârşitul veacului în noaptea aceasta 
rece îl vor aştepta priveghind, ca să-1 
întâmpine cu cântări îngereşti: — 
„Mărire întru cele de sus lui Dum­
nezeu... 
Taină streină văd şi minunată. 
Peştera e cer, iar fecioara scaun de 
cheruvimi, ieslea e sălaşul întru care 
s'a culcat cel neîncăput Hristos Dum­
nezeu. 
N'a voit să se nască în palatul ce-
sarilor din Roma, nici într'al lui Irod din 
Ierusalim. A voit să se nască în peşteră, 
ca toţi să poată ajunge la el, săraci şi 
bogaţi, păstori şi împăraţi. Păstorii pri­
mesc vestea dela îngeri cari le grăiesc: 
— Bucurie mare vă vestesc vouă, că s'a 
născut Hristos Domnul în cetatea lui Da-
vid. Mergeţi, ve-ţi afla un prunc culcat în 
iesle. Acesta este care va mântui pe po­
porul său de toate fărădelegile lui. 
Un prunc culcat în iesle, acesta este 
Mântuitorul pe care l-au vestit profeţii. 
Născut în peşteră, învelit în cârpe sără­
căcioase. Acesta este împăratul cel aş­
teptat. II cunosc numai cei ce-l doresc. 
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Cei curaţi cu inima vor vedea pe Dum­
nezeu. 
Păstorii aleargă să vadă cuvântul a-
cesta care s'a făcut. Dar nu numai ei, ci 
evanghelistul ne spune: Iată magii dela 
Răsărit, povăţuiţi de-o stea nevăzută până 
atunci, grăbesc să-i aducă daruri: aur ca 
unui împărat; smirnă ca unui arhiereu şi 
tămâie ca unui sfânt, ca însuşi lui Dum­
nezeu. Pruncul acesta nou născut este 
împăratul veacurilor; Arhiereul cel mare, 
care va aduce jertfa Trupului şi a Sân­
gelui său, pentru viaţa lumii; Dumnezeu 
adevărat şi om adevărat, care nu va şo­
văi să-şi dea obrajii săi spre bătaie, tru­
pul său spre zbiciuiri, capul spre cununa 
de spini, manile şi picioarele spre piro­
nire, pentru a duce pe oaia cea rătăcită 
la turmă, în staulul păzit de însuşi Păs­
torul cel bun. 
Primeşte, creştine, pe acela care s'a 
pogorît din cer, ca să te caute şi să te 
ducă la fericire. Priveghează în această 
fericită noapte, ca să întâmpini pe Hris-
tos cu cântări de laudă şi preamărire: — 
Hristos se naşte, măriţi-1; Hristos din ce­
ruri, întîmpinaţi-1. Insoţeşfe-te cu îngerii 
şi cântă şi tu din adâncul sufletului tău: 
— Mărire întru cele de sus lui Dumne­
zeu şi pe pământ pace, între oameni 
bună voire. 
N. L u p u 
L i t u r g h i e p e n t r u c ă l ă t o r i . Catolicii 
apuseni na ar îatrelâsa ascaltarea sfintei li­
turghii, dumineca şi în sărbători, pentru cât 
ban e î s lume. De aceea episcopul Berlinului 
(capitala Germaniei) a porsncft ca, într'o sală 
din gara centrală a Berlinului, să se slujească 
în fiecare oră sf. liturghie. Şi, dupăcum citim 
într'o revistă germani, aceste sf. liturghii sunt 
atât de bine cercetate, încât trebue să se în­
grijească de o sală mai mare. 
Unirea între noi 
Nici odată par'că n'a avut neamul 
nostru nevoie de o mai mare unire a tu­
turor fiiilor săi decât în aceste vremuri 
grele şi de mare prefacere, când războa­
iele nu mai contenesc, nici în E.ropa, 
nici în Asia, când Liga Naţiunilor se dis-
tramă tot mai mult, părăsindu-o când unul 
când altul dintre neamuri, şi când miniştrii 
de externe ai tuturor ţărilor se străduiesc 
a amâna, încă pentru vreo câţiva ani, răz­
boiul, care vine nu peste mult şi de care 
e sigur toată lumea. 
De aceea se cuvine sâ ne gândim 
astăzi 1) la unirea care trebue sâ dom­
nească între noi, pentrucă Dumnezeu o 
voieşte aceasta, iar pe urmă 2) la mijloa­
cele pe cari trebue să le întrebuinţăm ca 
să fie între noi această unire. 
1. Dumnezeu doreşte să fim uniţi 
şi într'un cuget, 
> pentrucă Dumnezeu nu este al în-
vrăjbirei, ci al păcii*, dupăcum atât de 
simplu dar cuprinzător ni-o spune sf. a-
postol Pavel la I. Corinteni 14, 33, şi 
precum atât de frumos ni-o spune şi la 
I. Oorinteni 1, 10: >Fraţilor, rogu-vă pe 
voi, pentru numele Domnului nostru Isus 
Hristoa, ca toţi să grăiţi una şi să nu fie 
între voi desbinări, ci să fiţi într'un gând 
şi întru o înţelegere. 
Dumnezeu nu numai că vrea unirea 
şi bunaînţelegere dintre noi, ci ureşte din 
inimă pe acela care seamănă ură între 
fraţi. Bine să-şi însemneze deci ceice nu 
se ocupă decât cu sămănarea desbinării, 
zavistiei şi urei între fraţi, ce înseamnă a 
fi urlt de Dumnezeu însuşi. 
Dumnezeu mai urăşte şi p e C e -
trăiesc în neînţelegeri, în desbinări şi I n 
prici, neîmpărtăşindu-i cu darurile sale cele 
cereşti, de aceea se şi zice, la Matei 12 
25: »toată împărăţia ce se împărecheazâ 
întru sine, se va pustii şi toată cetatea sau 
casa ce.se împărecheazâ întru sine, nu va 
sta«. De câte ori nu s'au nimicit case şi 
familii întregi, numai pentrucă erau îrnpâ-
recheri între ele, şi de câte ori n'au dus 
astfel de zavistii la beţii şi pe urma Ia 
ucideri şi sinucideri! 
Domnul nostru Isus Hristos a spus Ia 
cina cea de pe urmă: >Iară na mă rog 
numai pentru aceştia, ci şi pentru ceice 
vor crede prin cuvântul lor întru mine; ca 
toţi să fie una" precum tu, Părinte, eşti 
întru mine şi eu întru tine, ca şi ei întru 
noi una să fie, ca lumea să crează că tu 
m'ai trimis* (ioan 17, 20—23). Că apoi 
cei dintâi creştini cât erau de uniţi, tQ 
cuget şi simţiri, ni-se istoriseşte la Fap­
tele Apostolilor 4, 32: >lsră mulţimea 
celor ce credeau avea o inimă şi un suflet*. 
Iară sf. Pavel atât de frumos îi roagă pe 
Filipeni: >pliniţi bucuria mea, ca una să 
gândiţi, o dragoste având, cu un suflet 
fiind, una gândind, nimica cu ceartă sau 
cu mărire deşartă, ci unul pe altul cu 
smerenie socotind a fi mai de cinste de­
cât pe sine* (2, 2—3). 
2 întrebarea e acuma, ce să fa­
cem ca sâ readucem în şanurile 
noastre această unirel 
Sf. apostol Iacob întreabă: »de unde 
sunt războaie şi sfezi intre voi?« ca sâ 
răspundă tot întrebând: >Au nu de aici, 
din poftele voastre, cari se bat in mădu-
lârile voastre* (4, 1)? 
Şi cari sunt aceste pofte? 
înainte de toate pofta ochilor, pofta 
trupului şi trufia vieţii. 
Cine ar putea arăta toate relele cari 
vin din cauza poftei ochilor, de a avea 
adecă tot ceea ce vedem câ au şi alţii, 
. Crăciunul săracului 
— Poveste — 
Şi spucs pov*gt%a despre un om sărac, 
foarte s i r a e . Avsa d a c i eopii mi t i td , o soţie 
bolnavă şi altceva simic ps iâagê cas! . Ntei 
viţel, tuci purcel , niei tarerai o găinuşă. Na 
z\e, au fost mai ' sa in te si da aessifts, dar eu 
boala nevsstei toate s'au dur. Ba p d a dostori, 
pe djetorii, ba pe o m&neiruşi n u i b jaă, eăsi 
v*zi, a făcut oăiui tot as ss po&U sis s i ţi* 
ia viată mama copilaşilor. 
Şi aşa a rămas sur tes săracului puiti». 
Is casă încă n 'avea multe. U/i pat ou bun» 
slab», o masi , o laviţa şi gat*. Cum e s*rS«i* 
mai mare. 
Totuşi, in eeva a fost bogat şi săracul 
nostru. Ia suflet bus , în in imi surată şi rugă-
siune smerită. Avea o încredere neţărmurită 
Sn Dtsmaezeu şi o r i câte năcazuri I a u ajun»; 
nădejdea In Ei nu şi-a psrdut-o. Aşa era I 1 
soţia lui, aşa şi-a învăţat şi copilaşii. 
Mai sran două ziie până la Crăsiun. Să­
racul sta eu toţi ai lui l i n g ! euptor . O, »««tuI 
euptor, cât de rar ardea fosul în el... Aouffl» 
au primit dala nănaşu n> ear de lemne pentru 
sărbători. Aveau eâidură în ea s i , dar altcev» 
•imia. Şi Crăciunul e aiei. Baremi ds ar a*«» 
copiii 8 e v a în pieioart , să mai câştige cn «»' 
liadatul, dar erau eu toţii desculţi. 
— Ştii ec m'arn gândit, tu muiere ? — * 1 8 




Icoana ta, măicuţa mea iubită, \ 
O port în templul sufletului meu \ 
Şi mă opresc în faţa et mereu, ; 
In clipele de zbucium şi ispită.... 
In ochii tăi senini ca şi lumina, ! 
Comori nepreţuite — adăposteşti: \ 
De gânduri sfinte' ndemnuri părinteşti. f 
Ttrmi înţelegi amorul, dorul, vina. j 
î 
s 
Citesc în ei iubirea ta curată, \ 
Durerea pentru cel plecat demult j 
Pe căi necunoscute şi ascult: -j 
Cuvântul lor ce sufletu'mi îmbată. f 
Şi-a vieţii mele zări întunecate, 
încep să se răzbune 'ncet, încet, 
Văzând surîsul tău duios, discret 
Ce'ascunde'n el atâta bnnătate 
Şi plâng, măicuţă, plâng de fericire 
Că nu sunt numai singur în străini; 
Cu mine tu te.bucuri şi suspini 
Şi sunt mereu sub blânda ta privire.... 
Icoana ta, măicuţa mea iubită, 
îmi e tovarăş drag, nedespărţit 
In drumul vieţii; scut nepreţuit, 
In pribegia lungă, nesfârşită.... 
TRAIAN RÂMLEANU 
Mi-am plecat genunchii astăzi 
Şi îţi cer cu umilinţă 
Doamne, luminează mi drumul 
Şi'ntăreşte-mâ'n credinţă 
Sunt pribeag în lumea-aceasta 
Şi ajutorul îmi lipseşte 
Astăzi eu Te rog cu lacrimi 
In credinţă mântăreşte. 
Vorbele ce'nveci trăi-vor: 
„Toate sunt deşertăciune11 
Astăzi îmi şoptesc în suflet 
din divină'nţelepciune 
Caută, blând, lăcaş la mine 
Să le dau lor ascultare: 
Toate-onorurile lumii 
Se sfârşesc.. sunt trecătoare... 
In genunchi, Doamne Iţi dărui' 
Gândul, mintea mea supuse 
Şi te rog, te rog fierbinte, 
Nu mă părăsi Isuse/.... 
1, Brumărel 
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mai aîes însă avere? Câte zavistii certe 
scârbe, împărăcheri, priciri, bătăi, omoruri' 
furtun şi aprinderi nu s'au întâmplat în 
urma acestei pofte atât de rele? 
Dară pofta trupului câte familii nu a 
stricat, câte omoruri nu a produs şi ne 
câţi copii nu i-a lăsat orfani? 
Şi apoi trufia vieţii, pe care Isus fiul 
lui Sirah o numeşte maica tuturor relelor 
(10, 15)? De unde se naşte neascultarea 
ura, despărţirea de biserică? ' 
Mai trebue pe urmă să ne nizuim a 
lua pilda dela oamenii cu adevărat mari 
şi a fi paşnici. Avraam s'a îndestulit cu 
pământul cel mai slab, numai ca să nu se 
pricească cu Lot. De aceea 1-a binecu­
vântat Dumnezeu prin urmaşii săi şi 1-a 
învrednicit să se nască dintre urmaşii lui 
însuşi Fiul lui Dumnezeu. Despre sf. Pran-
cisc Saleziu ni-se povesteşte că a închiriat 
o casă la Roma, in nemijlocita apropiere 
de râul Tibru. Proprietarului casei nu i-a 
plăcut de el şi l-a dat afară pe nedreptul. 
Sf. Francisc Saleziu s'a mutat, dar încă în 
aceeaţ noapte a venit o mare furtună care 
a nimicit casa. Sf. Ignaţiu de Loyola se 
reîntorcea acasă de pe pământul sfânt, cu 
o corabie, din care însă l-au dat afară, 
încă înainte de plecare. S'a urcat în altă 
corabie, sosind în pace în Europa, pe când 
corabia cea dintâi s'a înecat lângă insula 
Cipru. Iată cum pedepseşte Dumnezeu pe 
urzitorii răutăţilor! 
Pentru a păstra unirea între fraţi, mai 
trebue să avem apoi răbdare, suferind cu 
credinţă, nădejde şi dragoste toate neca­
zurile, durerile, boalele, suferinţele şi ne­
norocirile acestei vieţi, luând pildă dela 
Mântuitorul nostru Isus Hristos care atâta 
a suferit, şi încă pentru noi. 
Dacă apoi dorim sa fie şi să domnească 
pacea intre fraţi, »viaţa noastră trebue să 
fie ascunsă ca Hristos întru Dumnezeu* 
(Coloseni 33). Să nu trăim deci prea mult 
la arătare, să nu voim a fi pretutindenea 
de faţă şi să nu ne amestecăm prea mult 
U N I R E A P n p n p n , . T l l 
In treburile altora. In forma aceasta n» 
unirea între frăţ. ş, ne vom feri de priciri. 
Păr inte le lul iu 
Ştiri bisericeşti 
Cum a j u t o r i G e r m a n i i ca to l i c i p e 
s ă r a c i . Societatea carltativă (de dregoate 
creştinească) din Germania a sjatorat în anal 
1936 na mai paţln de 338.101 Umilii cn peste 
nn milion de membri. Afară de aceasta a mal 
dat ajutoare la 276996 persoane particulare 
şi Ia 869.834 călători. Copil au fost ajutoraţi 
103655, iară mame 7639. Copii bolnavi a aju­
torat 38.384, trlmlţândo-l la munte ori la mare 
ca total pentru 1.410.465 zile. Acasă a ajutorat 
această Societate Carltativă Germană 1.500.000 
de bolnavi, îngrljlnda-i in 3 milioane st 500 
mii de zile şl 675.000 nop|l. — 0«rc noi când 
ne vom şti organiza atât de bine? 
Cum s 'a z idit o b i s e r i c ă c u 2 8 
m i l i o a n e . Pompoasa biserică St. Odllien de 
lângă Porte de Chsmperret din Paris, care a 
costat nu mal puţin de 28 milioane Lei, s'a 
zidit de către preotul Lontll, în curs de 4 ani. 
Când cardinalul din Paris l-a încredinţat ca 
zidirea, n'avea nici an franc. In cura de patru 
ani s'a pus pe manei , şl a «crls, sub numele 
de scriitor „Pierre î'Ermite" atât de framos, 
încât toată lumea i-a dăruit câte un franc-dol, 
până a terminat b'serlca. 
Din a d v o c a t c a r d i n a l . Noul cardinal 
Gertiers s'a născut în 1880 la Versallles in 
Franţa. A studiat dreptei şl s'a făcut advocat, 
pe armă secretar al camerei advocaţiale din 
Paris. In 1907 este alee preşedinte al asociaţiei 
tinerilor catolici francezi. In vârstă de 33 ani 
se hotăreşte să se preoţească. Intră în semi­
narul din Issy, dar dapă câteva lani Isbucneşte 
războiul. El merge Ia front, este grav rănit şl 
devine prlsonîer. In 1921 este hirotonit preot 
şl numit de către cardinalul Dubola conducă­
tor al operelor de binefacere din Paris. încă 
în Mal a acelulaş au este numit episcop de 
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într'un târziu săracul.-- MM dus mâne dimineaţa 
pâs« la vesiau, să-I rog, a i ne d«a ceva de 
Crăciun. El ars d s toate, posta s'a î idura să 
a s ajute şi p* soi. 
— Du-te bărbate — îi spune femiia — dar au 
cred si-ţi fie drumul au isbâadf. Am mai ce­
rut noi dela el şi ştii eă {«totdeauna a fost 
iazadar. 
— Apoi fie se-o fi, înacrearta a u i pe 
bani, zise omul. 
] 9 d mineaţa următoare, iată-1 pe sărac, 
«a bato la uşa bogatului. l a î r i , şi cu căciula 
în mâni , z i se : 
— Bună dimiasaţa vae i sc Nu te supăra 
eă te nâeăjasc pâaă'a ziuă, dar a sa venit să 
te r o g ds seva. 
— Ei, se vreai î — îi spua» psst» umăr bo­
gatul, oare chiar prâazia 1» mas*. 
Săracul, stânjenit de vorba aspră a boga­
tului, îşi eam pierd; firea şi nu-i mai vine să 
mai zisă tevs . îşi muta căciula dintt'o mân» 
Ia alta şi fssr'câ îl cuprinde o rusia». Dar gân­
dul la eofii şi la Crăciunul care vise îi dă 
earaj şi zice mai dsparte: 
Vagine dragă, «unt aici sfintele sărbă­
tori şi n'am airais Ia e a t l . N'am niei pe « 
cumşl ra , că tot es-am avut am cheltuit cu 
boala acv.stii . Şi m'am gândit să te rog, «a mă 
ajuţi eu eeva, sa ştie si copilaşii mei oă-i 
Crăe iu i . , . 
— Ei vesiae — răspunde bogatul — In rău 
ceas ai porait. Vremurile sunt grei» şi nu t» 
pot ajuta. Ineesreă in altă parte, fă es-i putea 
şi ţi-s ajuta Dumaezsu. 
Sărmanul om, nici el a'a ştiut cum a ieşit 
din sasa bogatului, Câad a întrat la al acasă, 
latrimilc-i curgeau şiroaie f e obraz şi numai 
atâta a putut zis»: 
— Apoi, tu n« vastă, drapt ai avut. Dar 
as-a ajuta şi noufi bunul Dumnszsu. 
In ssara aceea, rugăciunea In casa săra­
cului a fost mai luagS si mai ferbîate. A fost 
o rugâeiuae su lacrimi si susainr, spus* de 7 
guri f i l m a i . Se rugau Tatălui săracilor să 
aibă milă de ci, sâ nu flămânzsase* ?i Ia Cră-
eiun. Afoi au adurmlt. 
Noaptea un ieger ssosoară dia s e n ai 
i-se arată in vis aâraoului. Era frumos şi stră­
lucitor ia haina ini slbâ ca zăpada. Şi-i spuae: 
Dama«z«u ţi-a asaultat cu drag rugiclua.a. 
Nu-ti Pi«rd« nădejdea, că El te va ajuta . 
Apoi plsacă îagerul şi trese în vecini, ist 
casa bogatului. 1-M «rată şi «cestui» ia vis, 
Ş i " b o g a t u l . , . aici Crăciunul. T.-ai pr . -
gîtit de sărbătoare? „„„«„»„ . d . 
Bogatul mirat şi wmva Înspăimântat d . 
vederea îagerului, ll răspundă: 
— Da, m'am pregătit. 
— Dar enm şi t u ce? - t r e a b ă ma. de­
parte îngerul. . _ . . 
_ D'ajrol am tăiat 2 porci graşi, 2 găştt 
, i câteva găini. Am măei.at 2 . . . i d . i»ţ 
d« »«a scumpă. Mi-am «umpărat via d . « I 
bun şi viaars, ea să am p» sărbători şi «u şt 
prietenii eari vor v«ai Ia mias. Famtia va face 
mâncări alese, colaci şi mai mult» feluri de 
bunătăţi. Apoi, e* să zic, şi da haine m'am în­
grijit, să le am toate nouă la Crăciun. 
— După cum spui — zise îagsrul — ţi*ai 
câştigat dc toate. Dar totuşi, cava ai uitat. 
— C« să fi uitat? — s» miră bogatul. 
— Ai uitat să t« asiguri că oare vsi trăi 
la Crăciun, sa sfi poţi folosi e» ai câştigat? 
— Cum — sfc iasşâinjâată bogatul — doar 
suat viu şi s*H*tos, eum să nu 1» pot folosi? 
— Trsbuo sa ştii bogatul», că bunul 
Dumaezsu a hotlrît oa pa mâine ssara să-ţi 
seară suflatul. Şi aceasta îsseamnă moarte. 
— Vai d« v miS3,— sa tssguUştc bogatul — 
scapă-mâ, Doamna, au Bă «t Iur. Ce să fac 
îngera» drag, invată-mă co să fac, sâ mu mor 
aşa curând? 
— O siegură cal» du se*par« mai ai — ti 
răspund» îngerul. — S â faci o faptă bună si vei 
mai putea trai. 
— Fa3 bucuros ori şi cr, numai să au mor. 
— Atunei ascultă - ii zic» îngerul. —Mâiae, 
dc eâtrâ seară, să duoi săracului din vaeini 
jumătat» din tot o» ţi-ai câştigat d t sărbători, 
Dar nu uita, jumătate dia toata. Şi sâ rogi p» 
săra», sâ zică psntru tisa» şl pentru iertarea 
pâcatslor talc un Tatăl Nostru si o Măssâtoare. 
Căci, nu uita, bogatul»: un Tatăl Nostru a vt-
einului tău plăteşte mai mult ca toate boga­
tul» tal». 
Tarbes şl Lourdes. In 1934 este numit arhie­
piscop de Lyon şl primate îl Gsllel, Iară In 
Decemvrie 1937 este numit cardinal. 
Caie ş c o l i s u a ţ i n cato l ic i i d in F r a n ţ a . 
Noi Românii uniţi cu Roma nu mal avem şcoli 
confesionale, decât pe cele secundare dela 
Blaj, Gherla şl Oradea. Di r i noi nu coatrlbulm 
cu nimic pentru susţinerea acestora. Catolicii 
din Franţa susţin 909 şcoli secundare cu 160 000 
elevi reip. eleve şl 13 000 profesori resp. pro­
fesoare. Şcoli primare catolice, catolicii fran­
cezi, au 10.578 cu 1.061.000 elevi şl eleve. Dar, 
să nu mergem mal departe, să privim namal 
la Jertfele ce le fac Saşii şl Ungurii noştri 
pentru sus(lnerea şcolilor confesionale, şl nu 
ne vom prea simţi bine. Cu atât mal ales că 
aceşti minoritari plătesc, pe lângă impozitele 
regulate către Stat, judeţ şl comună, şi aproape 
încă odată pe atâta dare culturală. Şl noi tot 




Azi sc naşfe'n Viflaim; 
Veniji să-1 mărim. 
Şi în dulce cor 
Să-i cântăm cu dor: 
Slavă ţie prunc ceresc, 
prunc dumnezeiesc. 
Copilaş smerii 
Din cer pogorîl, 
Slavă |ie, Domn Isus, 
Inlru cei de susl 
Slavă'n cerul siânt, 
Pace pe pământ, 
Infre oameni înfrăţire 
Şi bună voire. 
N LUPU 
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Pastoralele de Crăciun ale ar­
hiereilor noştri 
Asemeni părinţilor bani pururea In-
grijaţi de fiii lor şi cari nu uită ca prin 
sfaturile şi poveţele lor să-i ţină mereu pe 
dramul credinţei mântuitoare, arhiereii bi­
sericii noastre au adresat câte o pastorală 
fiilor lor sufleteşti, de sfintele sărbători 
ale Naşterii Domnului. 
I. P. S. Alexandru, mitropolitul Bla­
jului, vorbeşte despre bucuria mare a a-
cestei alese sărbători, arată, cum oamenii 
din pricina păcatelor lor nu l-au primit 
pe Hristos. înşiră aceste păcate cari a-
coper sufletul omului, ii întunecă bucuria 
Crăciunului şi-i închid calea spre mântuire. 
I. P. S. Valeriu Traian al Orăzii in 
cuvintele pe cari le adresează păstoriţilor 
Săi le vorbeşte despre pacea şi iubirea 
aduse de Hristos prin naşterea sa, despre 
păcatele cari împiedecă răspândirea păcii 
la lume, arată că oamenii nu-1 înţeleg şi 
nu vreau să-1 înţeleagă pe Hristos. 
P. S. luliu arată credinţa şi iubirea 
pe care trebuie, să o avem faţă de Hristos, 
mărirea pe care trebuie să i-o dam ca 
unui Dumnezeu şi împărat al păcii. Tălmă­
ceşte minunat înţelescul cântecului înge­
resc >Mărire întru cele de sus lui Dumne­
zeu şi pe pământ pace şi între oameni 
bunâînvoire«, cari numai în Hristos în învă­
ţătura şi viaţa creştină pot fi. 
Mereu îngrijat de turma Sa din Nordul 
Ardealului atât de hărţuită de duşmani, 
P. S. Alexandru al Maramureşului arată 
însemnătatea naşterii acestui Prunc dum-
Şi îngerul s'a dus, iâsflad p« b g<t tre­
murând de spaimă. Asum v i put»ţi îs®hipui 
eum s'a ssuiat dimineaţa bogatul şi cum s'a 
sculat s i r acu l . 
In ajun, de estră sear l , cam pe vremea 
cân i î asspe eolinda, sâraenl iarăşi şedea ifisgt 
foa su ai lui. Ss uitau la para focului şi se 
gâadiau la foamea şi sSrfieiu lor. De-odaiă as 
dsattude uşa şi intră bogatul. Dar nn sisgur. 
După si câţiva servitori, ine l rca ţ i su toat® 
bunătăţile. Fost-a acolo tot felul de carne, ftinâ 
scumpă, colaci feumoşi, mâncări alese, ba si 
câteva sticle de uditurâ bună. Apoi de ale îm­
brăcămintei era cate ceva. Două ţoale căldu­
roase, cămăşi, rochti, pânu r i , lacălţii şi eâte 
şi mai eâte. 
Ş : zice bogatul: 
— Sl nu te superi, vecine, eă ieri au t«-
am putut ajuta, dar vezi, multe aâcazuri ars 
omu... Ţi-am adus acuma eâte ceva, să aveţi 
şi voi de Crăciun. Dar te a ti ruga de eeva: S* 
zici un Tatăl Nostru şi o Născătoare peatru 
mine şi pentru păcatele mele. Şs plecă bogatul. 
Ce bucurie în casa săracului2 A sosit şi 
Ia ei Crăciunul şi ls-a adus de toate. Si i fi 
Văzut apoi pe toţi, îa gennathi, ia sfântă ru-
gâeiuae. S'au rugat frumos pentru bogat şi au 
îaâiţat o rugtciuae de mulţumire eâtrâ busul 
Dumnezeu, Tatăl săracilor, căruia i-s'a feeut 
Bilă de cele 7 guri flâmâade. 
Până aiei ţine povestea. Ce a mai fost, 
au se spuae. Doar o întrebare câtrâ esi eari 
au ds toate la sfântul Crăciua: Ia vesiai de voi, 
ori la satul vostru, au este cumva vre-ua să­
rac aşa ca şi eel din poveste, căruia eâ-i daţi 
eeva şi voi dia ce aveţi şi să-i faceţi parte 
de un Crăciun mai bun? Poate îngerul Dom­
nului nu va cere aşa revede sufletul vostru... 
P r . C o r n e l P a p i u 
nezeesc, care s'a făcut >piatra cea din 
capul unghiului*, întemeietorul bisericii 
celei adevărate, din care facem şi noi 
parte şi de care nu trebue să ne depărtăm 
niciodată. 
Despre darul cel mare arătat nouă 
prin venirea-lui Hristos pe pământ, vor­
beşte P. S. Ioan al Lugojului în pastorala 
Sa. Istoriseşte minunea naşterii Domnului 
şi îndeamnă pe credincioşi, sâ fie cât mai 
aproape de Dumnezeu prin viaţa şi fap­
tele lor. 
Colindă 
Să suiau la munte,**) 
Hai linei, linoi Doamne, 
Trei păcurăraşi. 
Şi înaintea lor, 
Hai linoi, linoi Doamne, 
O turmă de ol 
Cel mai mic a zis, 
Hai linoi, linoi Doamne, 
Haideţi s'o luăm. 
Tu de vei lua?ot 
Hai linoi, linoi Doamne, 
Noi te-om împuşca 
Voi de mi-ţi puşca 
Hai Linoi, linoi Doamne, 
Săpaţi-mi groapa. 
In strungă de oi, 
Hai linoi, linoi Doamne, 
Şi'n jocul de miei. 
Când a prinde-a ninge, 
Hai linoi, linoi Doamne, 
Oile mor plânge. 
Fluerul cel drag, 
Hai linoi, linoi Doamne, 
Mi-l puneţi ta cap. 
Bâta mea cea luce, 
Hat linoi linoi, Doamne, 
Mi-o puneţi de cruce. 
Culeasă de; Olimpiu I. Bârna 
in ziua de 5 lan. 1926., 
Auzită dela Dorotei, tom din 
corn. Maieru jud. Năsăud. 
•) Rândul întâi dela fiecare strofă se repeţeşte. 
Serbare şcolară !a Blaj 
Liceul comercial român unit de băieţi din 
Blaj, de sub conducorea păr. director luliu Maior 
a aranjat Duminecă 19 Decemvrie o prea fru­
moasă serbare a pomului de Crăciun. 
Serbarea a avat loc în localul liceului, fiind de 
faţă toţi elevii şi un numeros public, tn frunte cu 
I. P. S. mitropolit Dr. Alexandru Nicolescu. 
Pâr. dir. luliu Maior într'o cuvântare arată 
rostul acestei serbări şi scopul frnmos pe care-1 
urmăreşte, ajutorarea săracilor. 
Urmează apoi un frumos program din colinzi 
şi datini bătrâne de Crăciun, din diferite regiuni 
ale ţării 
La sfârşitnl serbării, în cuvinte călduroase 
şi pline de simţire, Excelenţa Sa Inaltpreasfln-
ţitul Mitropolit Alexandru lămureşte elevilor 
frumosul înţeles al bradului de Crăciun. Le cere 
să fie curaţi şi pararea verzi sufleteşte aşa cum 
numai bradul este, căci patria noastră este cerul 
şi nu praful zilelor de pe pământ. După serbare 
s'au împărţit taturor elevilor daruri de Crăciun. 
Noaptea cea sfântă 
— Legendă după Se lma Lagerlof — 
de P r e o t u l H o r ţ Q g h 
A fost noaptea Crleiunuiui . Toţi a u mers 
Ja biserică, numai bunica şi eu am r e n u s a» 
casf. Ia toi tă aasa numai noi singuri eram 
Noi n'am putut merge Ia biseri**, fuadeă eu 
eram prea tâafir, iară boaiea prea b i t r ân l . Şj 
amănfoi eram atât de supăraţi, eâ n'am putut 
merge la slujba cea sfântă şi că nu ne-am 
putut bueura văzând luminile ce le multa apiiaee. 
Cum şedeam astfel sieguri, a început bu­
nica a-mi povesti. 
— A fost udată ua om, oare a ieşit îa 
întuaereeul nopţii, sa sâ ceară foc de undeva. 
A umblat casă d s casă şi îsa tot i o sui s s ruga: 
Oamsai bani, ajutaţi-mâ! Soţia mea a născut 
azi un copil şi vreau sâ le f ie foc, ca se se 
Incălzeassâ şi ea şi sopilui. 
Noaptea insa era târzie. Toţi dormeau şi 
nimeni au-i răspuadae. Omul iasă tot merge*.,, 
mergea îaainte. la fine observă, efi na departe 
s e vede ua foc. Se duss tnti ' asolo şi atuaei 
vede, eâ fosui este afară, pe efimp. O turmă 
mare de oi alba erau culcate şi dormeau pe 
iâagâ foc şi un pastor bătrân şedea aaoio şi 
p l z s s turma. 
Câad omul, care căuta tot, u ajuss lângă 
oi, vsds sâ trei câni mari erau euisaţi la pi-
cioarcle păstorului. Toţi trei s'au trezit, când 
s s apropia omul nostru, şi-au d e s c h i s gurile, 
sa şi cum ar fi voit să latre, dar a ls i un glas 
au le sşea din gură. Omul vede că li-se sbur-
lujts pirul pe sps t s , vede că dinţii lor albi 
sclipesc le para fosului şi oi vin la ei. Sim-
i-r^U, să uaul vrea să-i muşte piciorul, altul 
s sâss , iar al treilea sare la grumaz. Dar, ea şi 
cum dimii, cu sari voiau sâ muşte, a'ar vrea 
să ii sg supună şi astfel omul nost ru a râmas 
Şi acum omul voia să meargă mai departe, 
ea sa «apste foc, dar oile erau atât de multe 
it a$» de des culcat», îneât n'n putut «trsbste 
pnatre ele. Şi atunai omul a e i l sa t jşe spatele 
lur, »l ata a mers oâtrs fos. Şi aâ ştii — Uni 
*pua*a ba oi ce — câ niei o oaie ssu s/a trszit 
şi nisi una eu s'<a mişcat. 
Până a oi a ajuns bunica cu povestirea ei, 
fără sâ zis aimis, dar acum aievea trebuia s'o 
Intr&b: 
— Pentru se nu s'au mişeat oile, banioă? 
—• îndată vei şti — răspunde buuiea şi 
continuă povestirea. 
Ctnd omul a ajuns aproape de fos, păs­
torul se ui t t la el. Era om bătrân, îndârjit şi 
aspru eu toţii. Câed vede, că străinul s s apro­
pie, spusă bâta lungă şi ascuţită la un capăt, 
«sare totdeauna îi stătea la îndemână, eâad 
păzea turma şi o arunea spre străin. Şuierând 
«•oară bâta prin aier, dar înainte de a iovi 
pe străin, tl ocoleşte şi, şuierând şi mai tare, 
sfeoar& spre s&mp. 
Câod bunisa a sjuas până aci, iarăşi o 
întreb: —- Bunică, pentru e e n'a voit bâta sâ-1 
lovească pe om? — Buaiea iasă, aeb igâad în 
iama întrebarea mea, continuă mai departe po­
vestirea. 
După aceea ss apropie omul de păstor, 
şi îi zice: Omule bua, ajutâ-mă şi imi dă puţia 
jăratec. Soţia mea a născut, are ua copil şi 
trebuie să fae fos, ea să o încălzesc şi p* ea 
şi pe eel aou născut. 
Păstorul mai bueuros ar fi zis, eă eu 
Dar şi-a adus aminte de eâai, eari a'au muşsat 
pe străin, de oi, cari nu s'au trezit, ds bâta 
lui, eare n'a voit să-1 lovească şi astfel s'a în­
făşa t şi nu eutsza să au-i dsie oeiase cerea. 
— Poţi lua, eât îţi trebuie! — răspuade 
străinului. 
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F o 5 u t locasi pc sfârşite. Sa un acolo 
Biei o bucată d« kma, ni si o creasti, amasi 
paţia jsrates, şi strliaal B u t v *a alei i o p a t J 
Biei «ava v*s, îaears arii putut duse jăratieui' 
.. i P r i o r a ! g obswvst Be*asta şi p e n t r H ' 
«Quadra con U ÎBd«mna:,.Poţi lua.cat voi«ti> 
Şi «rbusura, s* străiaul ţi.ap n a V a * g 
lua.dus focul lui: 
. O mai iasă st aplcaoţ şi eu mina goală 
scoate .puţin jăratec din ceauşi, şi n § u m 
.posis h&inn lai. Şi .tratatul eâad î-a pruu 
EU i-a ars aisi masa, aici Mus, aşa ci 1-a pu-
tot ăm&, ea ţi gsm ar fi fost cava ausi ori 
mere?. 
Aeuai a trsia oară fatreb ds bunica: 
— Bănici!P«nţra«e n'a ars jlrateeul mâna 
şi.tnisa'omului? 
— Indatl vai şti! — răspunde bunisa şi 
îşi eontieuâ povestirea. ' 
Când pastorul, «are era ora rifu şi fire-
tie, a vfizat toate aseste, s'a mirat foarte. " 
— C-s soafîg poate fi aceasta, că eâali 
au. mmt'Rt oile nn se tem, bftla-maa an levante 
şi tosai eu arde pe simeni ? Il chiami înapoi 
p3 străinul, eare a foit şismt şi H îetreabfi: 
— Ge seară s asoasta, că toţi şi toats gust 
a$a miloţi fsiă d» ti»<?. 
— E . Î îsu-ţi pot spua»!,.. — rlspuadc stră­
inul — Dsc i ta sicgur na o vizi! şi pleacă 
grăbit, «a sl poati faee foa cât mai iute şi să 
îaoâ»z?cacS ps muiere şt pe 'copii, • 
Păstosul bMi se hotărăşte, cs să su piar­
dă din ochi $« s t r l i s , pâ«ă câad na va şti, ei 
ce iassemaâ toate secete. Ss ssoală şi merg* 
siupă £U~$ia.' Voia si ştie», usde locuieşte. 
Atunci vsde p£storul, sâ striinui iacă aiei bor­
dei s ' a rs , oi soţia şi copilul nou siscut su«t 
cullat i ÎSITR'o peşteră îa sar© stimta au §81® ds-
cât fraţii goi şi 'piatră. 
Cugstâ pastorul, ci găr&sul sopii BOU năs­
cut ia p«şt«rsa ass is ta re8« fi umidi ss va 
T&ai dt moarte şi, da$i intmu-i era da piatră, 
vfzied acest», i--s'a fi cut siili şi voia si ajute 
şi si cu 3« va sopii. îşi dsafaee saanl, es-1 
av«a - în spinar*,, şi scoţând din «1 o pioI« albă, 
moale ¿3 mi*!, i-o dl străinului şi spunr, sa si 
îofsşar» in ca p* «opilul no a saissut, car* 
doimea. 
Abiu a r-rătat insă, să şi cl ştie şi voieş­
te sâ fia & a inima buni fati ds cei slujiţi, şi 
diatro datft i-a'a dosehis o<h>i şi a vizat lucruri 
du asci», ce pasti asuma s'a putut îi vadâ şi 
a ausit dì aasie, ce pini aum n'a putut auzi. 
Vadea, ca ps largi el siltcsu nişte îngeraşi 
cu aripi â* ARGTAF, fieşt«oara avea eateòharll 
îa rnfp.ă şi fieşte «ar» sânta sâ azi ni s'a năs­
cut nouă Mântuitorul, care va răscumpăra 
lumea de păcate. A«a» a tnt«l««, sa P « N T R U 
c e au fu st îost« r.şi vo ios» îa «oaptea aceasta 
şi şPstru ea *'* voitBimtai fi mimica fasi 
Dar au numai1 lâ*gă plstor srau în­
geri, ci ori insotro privea, tot numai îsg«" 
v , d 9 a Acolo îîdcau îa şaştsrft erau sus pe 
dffnl ţi shursn f » s aier. Ctte î> este v«-
asau şt mcrgîao, âar toţi sb opreau pe o «li-
u tra fa soşilu! aou aissut 
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Cum au decurs alegerile — Spre o prelungire a războiului 
din China — In Spania situaţia aproape neschimbată — 
Chestiunea desfiinţării „Gărzii de Fier" încă neterminată — 
Alegeri generale şi în Rusia 
Ţara Tn t impul a l e g e r i l o r 
Afa ds mare buauri*. vsâtlfo, cântare a 
muzică «ra îa eoaatea ascia 
pită şi ss 
îEtutnîati, că el 
d« «âad «STE a.'* VIZAT şl B'A ARZ.'T.UNA ca A-
cessta. Bususis îui aş* ds mare a fost, p«:ta 
desrlîJderss o* hilor lei, să s elzut fa 'gesaa<hi 
şi di2 toatS inttsa B dai muHamiti Iui D zu. 
Cisd a sjun^ bunica eu' povestirea «î 
gâaă si;.-?, a ofîst oditâ şi-mi spunei: 
— CIEUCE 8 v.̂ ziit pietonii şi noi o pu­
tem red-sa. Ia f:e?r.r: nozpts ds Cri nun zboa­
ră îRgeri îa jurul i.o.tru, numai trebui* să 
avsm ochi, cs iz-i veiero!... 
Şi ia UÎSÎS , gusâaduşi mâsnile pe capul 
MEU, sfârşi bunica: 
Deslănţmtă lupta electorală Încă Înainte 
de depunerea listelor electorale, ea a fost 
din ce in ce mai înverşunată pe măsură ce 
sa apropiat ziua alegerilor. Pretutindenea 
s au ţinut întruniri şi manifestaţii. Şefii parti­
delor politice şi candidaţii lor au făcut la 
declaraţii şi promisiuni. S'au bătut cu 
pumnii în piept şi s'au jurat că fericirea 
ţării numai dela ei poate veni. 
N'au lipsit, cum era şi de aşteptat 
in aşa o frământare, nici încăierările şi cioc­
nirile din ce în ce mai sângeroase cu morţi 
şi răniţi de amândouă părţile. Multe în­
truniri au fost Împrăştiate cu focuri de re­
volver şi paturi de puşti, iar la Bucureşti 
adunarea naţional-ţărăniştilor a fost împie­
decată cu gaze lacrimogene (cari provoacă 
lacrimi). 
După aproape o lună de frământări, 
lumea se va linişti. Patimile deslănţuite 
vor amuţi şi ele, iar lucrurile vor intra în 
făgaşul lor. Odată cu sărbătorile Crăciu­
nului, pe întinsul ţării noastre se va aşterne 
pacea şi liniştea, căci alegerile vor fi ter­
minate. Când scriem aceste şire, ele sau 
şi terminat. 
După ştirile pe cari le avem, au 
decurs în linişte, afară de judeţul Dâm-
boviţa, unde s'au produs uşoare încăierări, 
potolite însă de armată. Alegătorii s'au 
prezentat la vot !n număr destul de mare. 
Până acum Insă nu se cunosc decât 
rezultatele din 25 judeţe şi nici acele în 
întregime. 
Dâm aici rezultatul alegerilor din câ­
teva judeţe din Ardeal. 
In Târnava-Mică din cele 12 liste câte 
s'au depus, mai tare a fost lista guvernu­
lui cu 9043 voturi, celealalte partide au 
obţinut următoarele voturi, naţional-ţără-
niştii 5228, Totul pentru ţară 2958, geor-
gi.jti 612, naţional creştinii 792, partidul 
agrarienilor 828, radical ţărăniştii 404, par­
tidul german (saşi) 1526, social-democraţii 
364, Maghiarii 2490, Evreii 241 şi par­
tidul poporului 117. In Sibiu, guvernul 
19.170 voturi, naţionali-ţârănişti 5858, na-
ţional-creştinii 1689, Totul pentru ţară 
6607. La Alba liberalii 10.880, naţional-
ţărâniştii 11.35*, Totul pentru ţară 8517. 
Războiul din Răsărit 
După mari lupte şi vărsări deCTsânge, 
in cursul cărora au pierit peste 70.000 de 
— Adu-ţi aminte totdeaura, ei ao«ste ec 
ţi le am 8?us suattocmniaţade drepte preeum 
eu te v*d pe tine şi turnă vezi pe mine. Şi, ca 
să vedem, ceeaoc a vlzut pastorul, au o face 
aise mulţimea lămpilor sau a luminclor aice 
lumina luaei şi a stelelor sau a soarelui, oi 
lucrul eel mai dc e«p«t«ic eite si av«m oeni, 
sari să vadâ mărirea lui Dumnezeu. 
chinezi, Nankingul a fost cucerit şi japo­
nezii pregătesc Intrarea triumlalâ a trupelor 
In oraş. Armatele chineze s'au retras In 
lăuntrul ţării şi se pregătesc de o rezi­
stenţă (împotrivire) lungă. 
Se vorbeşte că războiul cel marc sc 
va desfăşura de-acuma Încolo şi ce-a fost 
până acum a fost numai începutul. 
Mareşalul Ciang Kai Shek lucrează Ia 
Întărirea Chinei de Sud şi cere poporului 
să poarte lupta până în sfârşit. Chinezii 
nădăjduiesc, ca printr'un război de lungă 
durată, să slăbească puterea Japoniei şi să 
Învingă. Puterea noastră, a declarat mare­
şalul, stă In satele de pe întreg cuprinsul 
Întinsei noastre ţări. 
De altă parte Japonezii Îngrămădesc 
In continuu trupe în China de mijloc şi 
au o puternică Hotă pentru a deslănţui un 
mare atac asupra Chinei de Sud. 
Căderea Nankingului a produs mare 
supărare la Moscova. Bolşevicii se tem că 
China înfrântă de Japonezi va fi atrasă tn 
puternica alianţă Berlin-Tokio şi va fi un 
sprijin al Japonezilor In lupta împotriva 
bolşevismului. 
O î n t o r s ă t u r ă n e a ş t e p t a t ă Tn 
lupte l e d in R ă s ă r i t 
In zilele trecute mai multe vapoare 
americane de marfă şi un vapor de răz­
boi au iost scufundate de avioanele japo­
neze, iar de-alungul Fluviului Galben s'au 
produs mai multe atacuri împotriva va­
poarele engleze. 
Ştirea aceasta a produs mari nemul­
ţumiri în Anglia şi America şi sunt tot 
mai mari temerile, ca lucrurile să nu ia o 
Întorsătură grea. Deşi guvernul japonez 
s'a arătat gata să facă reparaţiile cuvenite 
şi şi-a exprimat părerile de rău pentru 
greşelile făcute, americanii sunt nemulţu­
miţi. Sa aşteaptă ca Însuşi împăratul Japo­
niei să facă lucrul acesta. 
Lupte le din S p a n i a 
Gerul şi viscolul mare din ultimul 
timp au stânjinit mult luptele de pe front. 
In sectorul Ternei bolşevicii au des-
lănţuit un puternic atac împotriva naţio­
naliştilor. 
Trupele generalului Franco pătrund 
tot mai mult pe teritoriul bolşevic şi se 
spune că In curând tot pământul bolşevic 
va li tăiat In două. Naţionaliştii au hotărtt 
închiderea graniţelor dinspre Franţa şi 
Portugalia, In vederea marei ofensive pe 
care o vor deslănţui In curând. 
In l e g ă t u r ă c u d e s f i i n ţ a r e a 
„Gărzi i d e Fler" 
Marc vâlvă au produs în frământarea 
din ultimele zile declaraţiile pc care dl 
Titulescu Ic-a făcut în chestiunea desfiin­
ţării >Gărzii de Fier*. Cum era şi de aş-
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teptat, liberalii deşi ocupaţi cu alegerile, 
s'au grăbit să-i răspundă. întâi a fost o 
scrisoare a dlui Grigorie Duca, fratele 
fostului prim-ministru I. G. Duca, apoi o 
scrisoare a miniştrilor din 1933. In amân­
două scrisorile se spunea că principalul 
autor, acela care a cerut desfiinţarea 
>Gărzii de Fier*, a fost dl N. Titulescu, 
şi nu partidul liberal cu I. G. Duca şi că 
ceeace a declarat dl Titulescu este nea­
devărat. 
Dl Titulescu le-a răspuns din nou, 
zicând că toţi susţin un neadevăr şi cearcă 
să-1 învinovăţească numai pe Dsa. 
A l e g e r i g e n e r a l e î n R u s i a 
Dela răsturnarea ţarismului, acestea 
sunt primele alegeri generale cari se fac 
tn Rusia. Cele mai multe voturi le-au avut 
bolşevicii, apoi aşa numiţii independenţi. 
Noul parlament bolşevic va avea 855 
deputaţi comunişti şi 288 independenţi. 
Vizita d l u i D e l b o s î n C e h o s l o ­
v a c i a ş i J u g o s i a v i a 
a continuat în tot cursul săptămânei 
trecute. Rezultatul întrevederilor a fost din 
cele mai îmbucurătoare. 
Amândouă aceste ţări au asigurat pe 
trimisul Franţei de neclintita lor prietenie 
şi alianţă. Dl Delbos a şi sosit deja acasă 
la Paris. 
In loc de lumânare pe mormâiiMl tui 
Alexandru Ltfpeanu-Melin 
De 20 de ani fără Dumnezeu 
La 7 Noemvrie al acestui an s'au împlinit 
20 de ani, de când Rusia, nenorocita de Rusie, nu 
mai are Dumnezeu adecă cetăţenii n'au voie a se 
mai ruga lui Dumnezeu. De 20 de ani copiii ruşi 
nu-şi mai pot zice rugăciunile, de 20 de ani ma­
mele ruse nu-şi mai pot învăţa copiii lor să zică; 
rugăciunile, de 20 de ani taţii ruşi n'au voie să se 
închine. 
Cu toate că articolul 124 al constituţiei 
(legea de căpetenie) bolşevice spune că oricine 
poate să urmeze religia care-i place, 15 mii de 
agitatori fără Dumnezeu catrieră ţara şi In fiecare 
an sunt înscrişi cel puţin un milion de tineri în 
liga celor fără de Dumnezeu. 
Această ligă a celor fără de Dumnezeu a 
primit anul trecnt ajutor dela stat 26 milioane: 
de ruble, şi i-se dă voie să ţină în fiecare şcoală 
câte ore vrea Ia săptămână, în cari să vorbească 
tineretului împotriva Iui Dumnezeu. Această ligă 
cheltuia până acuma cam 800000 de ruble cu 
propaganda în străinătate, începând cu anul a-
cesta şi-a înscris In buget 1.300.000 ruble pentru 
acest scop, 
încă din 15 Noemvrie 1937 această ligă 
luerează din răsputeri împotriva sărbătoririi Cră­
ciunului, Şi anume se vor ţinea 28.000 de confe-; 
rinţe, în fiecare cinematograf, se vor arăta ieoane 
potrivnice Crăeiunulni, la radio se va vorbi zilnic 
împotriva sărbătorii, iar pe pereţii caselor se lipesc 
afişe In cari îşi bat joc de Preacurata, numin-
du-o femeie imorală; de Isus, numindu-1 copil din 
fiori, şi de sf. losif, numindu-1 om fără ruşine. Pe 
străzile oraşelor vin, din duminecă Sn duminecă, 
cară mari, pe cari o femeie stricată o reprezintă 
pe Preacurata, un ţâgan spurcat pe sf. Iosif, iară 
un copil din flori pe Isus. 
Cuvine-se ca noi, cari ne scârbim de atâta 
răutate, să mergem cu atât mai cu drag la bi­
serică în aceste zile sfinte şi-să ne rugăm pentru: 
nenorociţii de ţărani ruşi, cari cred şi astăzi în 
în Dumnezeu, dar n'au voie să meargă la biserică. 
Să zicem pentru aceşti nenorociţi, din tot suiletul 
nostru, câte un »Tatăl nostru" şi „Născătoare". 
Răsar aceste întârziate rânduri, pentru alţii 
şi nu pentru cel căruia-i sunt închinate... Migesc 
sfioase, abia, când idolul lor e de mnlt In mor­
mânt, când ţărâna locuinţei de veci s'a răcit, a 
îngheţat. Când jalnicul ecou, sfâşietor de trist, al 
clopotelor din vechiul turn al catedralei din Blaj 
s'a stâna, când icoana coşciugului, îngropat între 
flori, începe a se iudepărta din gând,' a se şterge; 
din amintiri, când tot mai aproape • de' vadul ui­
tării e aeel lung şir de bătrâni respectabili, băr­
baţi, femei, tineri şi tinere cu gânduri eernite cari 
păşeau in ordonată coloană de marş funebru, pe­
trecând la lăcaşul veşniciei pe acela, care, răspun­
dea Ia acel nume popular, cunoscut de toată lumea 
cărturărească, pe Alexandru Lopeanu Melin. ( 
Prinos aduc destinului, — sorţii,— care în! 
aceea după amiază de toamnă mohorltă, mi-a îm­
pins pasul spre palatul „Astrei", din Sibiu, — 
unde de atâtea ori ne-am strâns mâna şi ne-am 
vorbit — de pe a cărui fruntar adia acum, zăbra-î 
nicul, vestitor de duioasă despărţire... I 
Mă gândesc, cum m'am gândit in atâtea; 
rânduri, cu câtă ne mpăcare, trebuia totuşi să mâl 
împac, dacă aş fi luat ştire de prea timpuria-i 
trecere din viaţă când soartea-mi hărăzea alt drum, 
spre alte pământeşti chemări 1? \ 
Aşa am putut lua ştire de voia Domnului! 
de a ni-1 lua, când mulţi, foarte mulţi prieteni, 
cunoscuţi, stimători si adoratori ai scrisului său, 
se aşteptau mai puţin. Şi-am alergat, a doua zi 
la Blaj, Bă-mi aplec capul în faţa raeiei cu ose-
mintele-i pământeşti. L-am găsit în mijlocul Ca­
tedralei, sub un dâmb de crini şi flori, înconjurat 
de oameni îndoliaţi, sfârşiţi de plâns. Bănuiam că-i 
sunt fraţii, rudele şi prietenii... M'am retras In 
colţişorul părerii de rău şi-am ascultat: prohodul 
izvorâtor de lacrimi şi de dureri prieteneşti. Căeij 
cu toată distanţa dintre noi: etate, cultură; bună­
tate şi alte o mie de însuşiri, cari pot deosebi 
pe om de om, Alexandru Lupeanu-Melin mi-a fost 
şi mie prieten, cu a cui prietenie m'am putut 
lăuda. 
Neam cunoscut, abia, după răsboiu, prin 
anul 1920, cu ocaziunea unei excursii făcută de 
răposatul împreună cu actualul director al Şcoalei 
Normale din Blaj, Domnul Dr. Coriolan Suciu, în 
comuna-mi natală Orlat, conducând o numeroasă 
echipă de cercetaşi. Mi-aduc aminte că de cum 
picase vestea în sat, ne-am făcut luntre şi punte, 
toţi intelectualii fruntaşului sat grăniţeresc, ca 
Blăjenii să se simtă bine şi ca la ei acasă, 
între noi. j 
Seara, ca răsplată a bunei primiri, elevii au 
aranjat o mică producţiune teatrală in şcoala sa­
tului, la care am Invitat publicul, întors din câmp 
obosit şi cu noaptea'n cap prin batere de tobă. \ 
Mi-e t proaspătă în amintire încă sdroaba; 
de-a găsi o a doua ieşire de pe scena Improvi­
zată din „lepedeie" şi „covoare", când s'apropiejj 
de noi profesorul Lupeanu, care, fără să mai stea-
pe gânduri.a croit din două scânduri şi-o fereastră,! 
cea mai naturală şi igienică (sănătosâ), uşă, care: 
da în curtea largă şi aierisitâ a şcoalei, in loc de 
salonul cu mătăsuri şi canapele. 
După producţiune s'a încuviinţat câteva cea­
suri de joc, de adevărat joc românesc: învârtite,' 
hore, sârbe şi altele. Şi s'a încins, sub ochii cer-! 
cetători ai profesorilor şi ai părinţilor, uri joc, —-l 
între „diecii' Blajului" şi durduliile ţărăncuţe alei 
Orlatului, un joc cum n'am mai văzut pană atunci 
şcoala pentru care mult au ostenit orlăţeui, In-j 
sufieţiţi de îndemnurile părintelui Agârbiceanu. 
Dupăce „diecii" au fost duşi la primitoarele lor! 
gazde, pentru a se odihni, şi pe când zvăpăiatele 
ţărăncuţe se visau in braţele domnişorilor dela 
Blaj, noi, câţiva inşi, am întârziat împreună cu 
cei doi oaspeţi, la o masă prelungită până de către 
ziuă. A fost o cină nu prea încărcata'ea bunătăţi 
' nici prea stropită cri beutară, i a r împodobită cu 
ceva mai de preţ: cu încopcierc de pristeaii, 
schimbări de idei, cu istorisiri şi aduceri aminte 
duioase, cu glume şi povestiri; pa cari le-am fi tot 
ascultat ca pe-o muzieă plăcută.-Căci Lupeaâu-
Melin era un neîntrecut povestitor. Când^s porne» 
pe vorbă, nu ei a chip să te poţi smulge ea uaa 
cu două de lângă el, 
Atunci şi între astfel de împrejurări am cu-
îoscut pe Alexandru Lupeanu Melin. Atunci a ştiut 
Lupeanu să-mi sgândăreaseă dragostea, aproape 
adormită pentru Blajul copilăriei, atunci a'ştiat 
aprinde fitilul ambiţiei, Indramâadu-iaă cu scrisul 
spre paginile „Unirei Poporului*, !aşeîâââu,-sC'«tt 
gândul, că-1 voi putea duce până k Itrâlocirea 
scrisului său, pentru a-i fi poats ăs> folos. Atunci 
a ştiut Lupeanu şterge nemulţrimirşa — ana gin. 
gură — din sufletul'meu, de-a no-i ii pătat ierta 
Blajului, — Blajului mărinimos do pe' vrsmuri,»— 
Întinderea unei mâni de ajutor, in formă de sti­
pendii (bursă), cu toate încercările repetate, aa da 
an Atunci, sub puterea îndemnului"sàa,; vrăjit da 
farmecul privirilor galeşe ale cossăisc-sior mile 
furişate de sub păstarile negre, sfro ^ m a i ş t r i i 
Blajului", m'am lăsat prins, trimiţând ,UnireaPo-
porului" pe „Fata cantorului..,", după 'essf a ru i -
mat altele şi altele, aşa* cum am ştiai şi m'tu 
priceput. 
Deşi om măsurat la vorbă şi sgArcit îulafcdt, 
a scăpat atunci un cuvânt, cars mi f^sâ- roşese 
şi acum până după urechi. 
Pentru a mă Îndupleca să seria p:atru .Uni­
rea Poporului", a'nceput a fi darnic h: latrdej'ps 
cari, cred, le-a fi regretat mult In vi; ţT-de Bai 
târziu. 
— „Nu vezi, eă ne putem număra pe dégâts 
cei cari ştim scrie pentru popor?" 
Şi'ntre câteva nume alese de a&STiraţi Scrii­
tori, a vârât şi pe a celui ce senmsssîl scast pri­
nos de întârziată aducere aminte. Şi asta 'chiar ''îs 
zilele când an „analfabet eu şcoală" se împiedica 
de modestul mau scris. 
• Cât a ţinut Lupeanu-Melin, să mh kibă în-
preună lucrător la „Unirea Poporelm 8, se geste 
vedea din următoarele rânduri abia k zUm luni 
după ce ne-am cunescut. 
Cred că nu Întunec memoria celei m a scris-e, 
publicând-o pentru cetitorii dragi ai „Uuirii Popo­
rului". Sună Bcrisoarsa 
Blaj, 8 S#pt,4920 
Stimate Domnule Olarin, 
M'am gândit de multe ori să Vă seriu şi 
să Vă arăt - mulţumirea noastră deplină pes-
tru colaborarea D-Voastră preţioasă la „Unirsa 
Peporului", dar in cursul verii am fost mai mult 
pe drumuri de cât acasă. O fac acum şi Vă rog 
să continuaţi a ne scrie, iar noi, după fearte mo­
destele mijloace, cari ne stau la dispoziţiile; fem 
căuta să răsplătim şi materialkeşta m un ea D 
Voastră. Ultim» foiţă, pe care o tipărim la nu­
mărul din săptămâna aceasta, e frumeasă şi plină 
de simţire. Despre Blaj se scrie astăzi aşa da rar, 
aşa că şirele D-Voastră sunt o. pornire bună şi 
pioasă pentru atmosfera ce trebue să o aibă a-
cest vechiu centru de cultură şi de simţire remâ-
nească. Aşteptăm acum să vie Leii cei noi şi von» 
trimite şi la Orlat ceeace ne permit cam slabele 
noastre finanţe. 
Primiţi salutări călduroase din partea redac­
ţiei întregi 
A. Lupeann pr« f 
Şi au urmat alte şi alte rânduri, tot n»»1 
prieteneşti, mai simţiterfiecare călind câie-e zali 
in lanţul bunei Înţelegeri. 
In anul 1928, fiind numit! director al orfeli­
natului Principele Mircea din Sibiu, unde se cerea 
o antică şi-o supraveghere continuă, am Încetat 
cu scrisul pentru «Unirea Poporului». Când în 1934 
«am părăsit acel loc de grea răspundere, cel din-
4l in lucra a fost, să taod firul rapt al colaborării^ 
-trimiţând ceva pentra „Unirea Poporului", ca răs­
cumpărare a celor câteva sute de Lti, trimişi de 
Lupeann într'o strâmtoare financiară, cauzată de-o 
răsbunare politică. 
Iată ce-mi răspunde Lupeanu-Melin la aceea 
w e n i r e : 
Blaj, la 15 Oct. 1934 
Dragă Domnnle Olariu, începuturile anului 
şcoî&r la două şcoli, pe cari le condnc, m'au îm-
pioâecat până acam să Vă mulţumesc pentru ges-
4ul frumos şi îndsioşetor ce-1 faceţi faţă de „Uni-
'rea Poporului" amintindu-Vâ zile de tinereţă, când 
"aţi fost şi D-V. printră unul dintre stâlpii ei. 
Aceşt ia reînviate simpatii Vă onorează foarte 
mei* şi cred că se vor bacara şi cetitorii, cari nu 
8« poate sâ Vă fi uitat. Schiţele trimise le vom 
"psstrs şi utiliza după împrejurări. Vom trimite şi 
foaia. Ga vechea dragoste • 
Â Lupeanu-Melin 
Ia anii din urmă ne întâlneam mai des, atât 
în' Blaj, cât şi tn şedinţele Comitetului Centrala! 
Astrei, la care Lapeanu a ţinut mult şi pentru 
-caro a lucrat şi mai mult. 
La fiecare Întâlnire, Lupeanu îmi cerea să-i 
'scriu pentra foaia lui dragă, pentru „Unirea Po-
porelui*. .Scrie, scrie", îi era cuvâatul de bun 
îatâlnit şi de bun rămas. f 
— ,Vă e uşor să-mi eereţi să scrin,"— am 
'înârăsit s l - i răspund odată ,— „dar dac'ai şti ce 
harababura şi răsturnare de casă şi ce schelălăit 
îmi aranjează copilaşii, m'ai ierta şi na mi ai mai 
care să scria*. ! 
— „Te fericesc că ai copii", mi a răspuns 
«îndesat Lupeann Şi în tăcerea ce a urmat, în în^ 
gâadurarea de-o clipă a frunţii sale late şi bombate; 
mi-se părea că descoper o părere de rău, e amin­
tire oarecare, de care nu vrea să-şi mai aduci a-
minte. 
Cam fost drept sau greşit în judecată, cine-ar 
fi putat-o şti? 
• — ^Scrie-mi despre năsdrăvăniile lor" rupse 
tăcerea g iasulde gurdună al lui Lupeanu, „Mai 
bsnă judecată găseşti la ei, decât în viaţa multor 
o&sneni de astăzi cari se {in cuminţi". 
: In Septemvrie, fiind cu»afaceri la Cluj, am 
aflai de starea-i disperată. 
Un coleg m'a înduplecat să nu-1 vizitez, fiin-
da-i ceasurile vieţii numărate. 
Am ascultat de coleg, dar are să-mi pară 
râu toată viaţa. Să mai fi putut strânge mâna a-
celuia, de care nu mă lega alt interes, decât de-a 
fi an modest colaborator la greaua mancă, de-a fi 
adevărat luminător al poporului. Adevărat dascăl 
ai Blsjulni. ' 
Aibă-şi cunnna fericirii pe ceeealalta lume! 
P e t r e a Dascălul 
Tris tu l s f â r ş i t a l u n e i f e m e i . Ua 
sfârşit cu adevărat trist a avut femela Măria 
Popovic i din corn. Dumbrava. Nâpraznica ei 
moarte a zguduit adânc pe toţi locuitorii aces 
tei comune. D u p l c e f l c u s e focal lâcg* un 
ceaun ca apâ, obo«ită de prea multă alergă • 
tură, biata femeie a adormit lângă el. *ilisd 
prea aproape, în timpul somnului hainele l-au 
luat foc şl nenorocita femeie a murit araâ de 
vie, fără'a-1 putea ajuta cineva. 
m ma i f r u m o s d a r de c r ă c i u n 
.feste un abonament la „Unirea Poporululu', 
un .Calendar dela Blaj', ori una dintre „Cdr-
m Bunului Creştin", scrise de pir. prof. Inlln 
Maior. 
Craii lui Gilda 
Au venit trei crai frumoşi 
msă nu pe cai spumoşi 
cwu venit pe jos... aşa 
cum steaua le arăta 
Şi «lupă multe dovezi, 
chinuri-pe cari nu Ie crezi 
tot mergând şi întrebând 
undei Mieluşelul blând...? 
Zorile s'au înroşit 
Jde sângele risipit, 
steaua s'a ascuns din drum, < 
ce vor face ei acum?... j 
I 
Iată însă 'n faţa lor I 
e staulul boilor, j 
iar în iesle un copil, i 
cu păr blond şi ochi d'April... j 
î 
In jurul Lui strălucea, j 
soarele pe fruntei sta; j 
un crai ramură'i dădu, ] 
iar El, cruce o făcu... j 
Toţi atunci s'au minunat j 
până jos s'au închinat, 1 
că aflat>au în sfârşit, j 
pe Mesia mult dorit... j 
1/as i l e p i u e r a ş 
Crăciunul lui Ionut ! 
* 1 
Era ajunul Crăciunului. Fulgi de zăpadă că-J 
deau Încet şi monoton, acoperind străzile şi casela 
cu o pânză alba şi molatecă. j 
Ţinându-se strâns de poala maică-sa, un.co-j 
pilaş, cu hainele atârnând în zdrenţe pe trupşoru-i 
slab, !şi făcea cu greutate loc prin mulţimea gră­
bită. Faţa lui, galbenă şi suptă, se ridica din când 
tn când cu greutate, şi ochii lui se uitau cu d u ­
rere la femeia, in sdreuţe şi ea, care se strecura 
ruşinoasă, prin mulţimea în blănuri, ce arunca pri­
viri dispreţuitoare celor doi cerşetori. 
Ajunseseră la o casă mare cu etaj, unde 
femeia Îmbrânci repede copilul pe poartă Înăuntru 
şi amândei se îndreptară cu paşi mari, spre fe­
restrele luminate, tn faţa cărora (o înălţime de 
colindători aşteptau să poată Îndruga pe furiş 
cele câteva versuri de laudă, ca apoi să se bată 
şi să se îmbrâncească pentru cei 2—3 Leiceli-se 
aruncau. ' 
Femeia străbătuse toată această ceată de 
bătăuşi şi ajuase cu anevoinţă Ia uşa bucătăriei, 
unde intră sfioasă: 
— Sărnt-mânal... Doamnă bucătăreasă, te 
rog cheamă puţin pe coconita şi spune-i că a so; 
Bit lelea Diftă, că ştie cuconiţa de ce i vorba. 
Bucătăreasa se mişcă greoaie, îmbrâncind po 
copilul ce-i stătea în cale şi care se uita spăimos 
la bogăţia ce o vedea. In odaie se auzi vecea 
bucătăresei, ce chema pe doamnă şi o voce de 
copil strigă voios: 
— Măicuţă, şi eu vin. Vro&u să i arăt copi­
lului pomul meu şi jucăriile mele. 
Uşa se deschise şi copilul năvăli Înaintea 
maraâ-sa, să-l ia de mână pe lonuţ al Diftei, cflnd 
deodatâ se opri în loc, rămânând cu mâna lângă 
mânuţele vinete de frig ale luMonuţ. 
— Măicuţă, el dece nu ie îmbracă frumos 
ca mine? 
— Nieuşor dragă, lonuţ nu are bani. Nu 
toţi oamenii au bani ca noi. 
— Da Moş Crăciun de ce nu-i aduce şi lui 
haine? Meş Crăciun la copiii săraci nu lo aduce 
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— Ba da, Nieuşor, Insă poate i-s'au termi­
nat banii şi lai Moş Crăciun. 
Doamna termină de vorbit cu Difta şi Intră, 
urmaţi de copil, In cameră, In timp ce din ochii 
Diftei, două lacrimi se prelinseră încet la vale. 
Dumnezeule, cu ce ţi-am grejit? De ce co­
pilaşul meu trebuie si umble In sdrenţo, pe când 
alţii Bunt aşa de bogaţi? 
In caua, Nieuşor căzu plângând la pieioarele 
maică-sa. 
— Mamă, mi-e milă de lonuţ. Moş Crăciun 
mie mi-a adus prea multe jucării. Eu vreau l i - i 
dau şi lui lonuţ. 
Doamna Coman II sărută, zâmbind fericită, 
tn timp ce din ochi lacrimile de bucurie-i curgeau 
şiroaie: 
— Lasă, Nieuşor, mâine o să capete şi 
lonuţ pom. 
Noaptea trecuse şi zorile dimineţii se iviră 
şi In căsuţa sărăcăcioasă a lelei Diite. Jăratecul 
din sobă se stinsese de mult şi 'ntr'o oală cu apă 
ace mici de ghiaţă se uitau parecâ râzând drăcos 
şi bităndu-şi joc de cărbunii cari fuseseră invinşi 
şi do ultimele şiroaie do căldură, ce se străcurau 
sfioase printre crăpăturile de coporiş. 
Boc, boc, boc 1 — se auziră trei bătăi în uşă. 
Lelea Difta se sculă tneet de lângă copilul ce 
dormea tremurând şi, ştergângu-şi lacrimile, des­
chise uşa. Afară nu văzu pe nimeni. In depăr­
tare doamna Coman morgoa grăbită împreună cu 
copilul. Cand să intre, se 'mpiedecă de uu obiect. 
Era un pom mic de Crăciun, Încărcat da bom­
boane şi do pacheţele. Lângă Moş Crăciunul de 
hârtie, atârnau voioase două hârtii de cinci sute 
şi o scrisoare, tn care se vedeau nişte mâzgâlituri 
mari şi Ia urmă era iscălită „Nieuşor", eu nişte 
litere pe cari abia Ie puteai descifra. Difta înţe­
lese tot. Moş Crăciun se Îndurase şi de copilaşul ei. 
M u g u r e l 
Dumnezeu nu bate cu bâta! 
înainte cu 14 ani cititorii poate-şi mai aduc 
încă aminte, advocatul Breda din Dlciosânmărtin 
a fost omortt, cu prilejul unor alegeţi, de către 
primarul din Subpădure, o comună din apropierea 
acelui orăşel. Primarul s'a predat de bună voie 
jandarmeriei, care, la rândul său, 1-a predat 
parchetului, iar tribunalul 1-a osândit la 2 
ani temniţă. Zilele trecute acelaş fost primar a 
fost şi el omorît, In acelaş sat, şi chiar ţi în 
aceaş grădină, tot cu prilejul alegerilor, fiind 
lovit tn cap cu o săcure, de către un consătean 
ai său, care avea alte păreri politice. 
Acelaş preot, care ni-a povestit nenorocirea 
de mai sus, ni-a arătat, cum nn anumit Trâmbiţaş 
Văsile din Vaida Recea, judeţul Făgăraş, a[omorlt, 
Înainte cu vreo 30 de ani, pe un om. A'fost şi el 
osândit şi şi-a ispăşit pedeapsa in vestitele tem­
niţe dela Gherla, făcând 3 ani de pocăinţă. Sosit 
acasă, la câtăva vreme, omul nostru cade la pat, 
lovit de gută sau damblaua. Nu mai puţin de 24 
ani a stat nenorocitul pe pat şi-i era Încleştată 
gura, de numai ca mare greutate i-se putea da 
cu linguriţa de mâncare. Şi oricât s'a rugat de 
Dumnezeu, să-i curme odată firul vieţii, nu s'a 
milostivit, ci 1-a lăsat să-şi facă purgatorul aici 
po pămfint. 
Mi-am adus aminte, auzindu-lo acestea, de 
Cartea Facerii, scrisă de Moise, unde, la descrie­
rea crimei săvârşite de Cain, a zis Domnul către 
Cain: 'Ce ai făcut? Glasulsângelui fratilul tău 
strigă către mine din pământ » (4 10), de cuvintele 
Domnului, adresate către Noe: „Şi voiu cere viaţa 
omului şi din mâna omului, din mâna fratelui 
său. De va vărsa cineva sânge omenesc, sângele 
a-eluia de mâni de om se va vărsa* (Cartea 
Facerii 9, 6) şi do cuvintolo Mântuitorului spuse 
către sf- Petru: întoarce sabia ta la locul ei, căci 
toţi ceice iau sabia de sabie vor muri' (Matei 26, 52). 
Dumnezeu, lntr'adovăr, nu bate cu bâtai 
jucării? 
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încremenirea în obiceiu 
Păstrarea cu Îndârjire a datinilor bune 
strămoşeşti e un» dia tăria ueamuriior. Ea a-
dusc trâinieia lor in lume, a r i a faptul ca au 
le lasă să se xmssteee eu neamuri, eari au alte 
obiceiuri. 
Dar lucrul acssta • adevărat nnmai la 
eeesce priveşte zestrea sufletească a popoa­
relor. Fsl iul lor DT & lucra, de a-ţi agonisi 
traiul t rebut să se acomodez* la lipsu­
rile v r tmi lor şi să ss folosiesc* dc aceleaşi 
mijloace ds lucru, de car® ss folosesc şi alte 
aeamuri. Dc multe ori vr»saiis s t î t se pe oa­
meni sa facă aşa. Azi, de-o PILDĂ, nime au mai 
fac* calare, cu căruţa sau PE jos un drum D« 
o sută de kilometri, când are trenul la Inds-
mâaă. Nim« au mai macină grâul Ia râşniţa 
s t răbuni , câad arc mori DE aşa şi cu motoare. 
Cel t a r * ar ţinea la obiceiul străbun, ar rămâ­
nea au numai de râsul lumii tuturora, ei şi 
e o s d s satului şi sărâatosul pământului. 
Câştigarea pâinii DE toate zilele a ajuns 
o intre ser s intre oameni şi îatr» popoare. Azi 
a e d popor ajunge ia fruate, car» poate produce 
mai mult şi de mai bună calitate, fie in agri­
cultură, fie in industria. Miatca omeneasca a 
iscodit, !a cursul timpurilor, o mulţims ds 
unelte prin ea re munaa se face mai uşor, şi 
mai bine, sruţă pntersa omului şi puterea 
animalului, se eruţâ timp. Dasă un popor nu 
vrea s t ştie şi sâ ss folosească DE aceste u-
nclt», cl va produse mai puţla, de mai proastă 
calitate şi ia timp mai lung, KCSLAŞ lueru pc 
sare col cs ss fo loseşte ds invenţiile nouă 
H groâuss mai repcd$, mai mult ţ i mai bun. 
A însramsni aisi ia obiceiul rămas dela 
strămoşi, e o mare pacoste, şt o marc pri­
mejdie. Paatrucă îţi spucă alte neamuri îsaints 
şi ajungi atârnătoare de ele, în robia lor. 
Ds-o pildă ţările !ts car» Bei mai mulţi 
plugari şi proprietari de pământ lucrează eu 
Un om — singur în acest fel! 
Am arătat iubiţilor noştri cititori, !n câteva 
numere ale acestei foi din vară, despre uriaşele 
Înfăptuiri într'o viaţă de om muncitor, einstit şi 
mărinimos. 
Voia arăta acum lumii cititoare şi celei de 
bine, ce anume ajutoare şi fundaţiuni a tăcut eroul 
subiectului nostru, distinsul român şi creştin unit, 
Domnul luliu V. Aibini din Zlatna. 
Deodată cu începerea minieritului de sur, 
In 1889, din mult-puţinul venit nu şi-a uitat de 
sionul Domnului care este biserica. 
1. In luna Aprilie 1889, a donat sf. Paşti 
la biserica gr. cat. Zlatna şi un Litur-
ghier nou 
2. 1900 1. April, bis. gr. cat. Zlatna sf. Paşti 
3. 1901 > > » » > 
4. 1902 » » > 
5. 1902 » 
6. 1903 
7. 1903 > 
8. 1904 > » > > > 
9. 1905, în Mai, donaţie Reuniunei Femeilor 
gr. cat. din Zlatna 
10. 1906, April, bis. gr. cat. Zlatna sf. Paşti 
11.-1907 » > » > » 
12. 1912 > > » » 
13. 1912 Mai. procurarea la bis. gr. cat. 
Zlatna, disc, steluţa, clopotele pe altar, 
cărţi, etc. 
14. 1912 Oct. ptr, aeroplauuî lui V. Vlaicu 
15. 1912 > > fondul ziariştilor români 
16. 1910 in Mai, fond. cult. Arhidiecczan Blaj 
17. 1913, April, bis. gr. cat. Zlatna, sf. Paşti 
18. 1913 » • » ortodoxe Almaşul mare 
19. 1913 > Şcoalei confes. rom. Şoimuş-
Bistriţa-Năsăud 40 * 
20. 1913 Sept. ajut. bis. ortod. Sicărâmbu 100 
ortod. » » 
> > pt. renov. 



















d i pâr. Ion A f l â r n i c e a n u 
maşini agricole, produc îazeeit şi însutit mai 
malt şi mai isftin, decât acsl«a în care ţăranii 
au vor mai şti nimic- dia plugul străveshiu 
şi grapa primitivă. Pe aîosuri aici grapa nu so 
foloseşte. Cu trenurile şi corăbiile d» azi bu-
sat»le se adus cu uşurinţă dia aocstea ţări, s» 
vând ieftin, şi la preţul lor trebue să vândă 
şi plugarii cari muasose greu, îndelungat, dar 
fără cap. 
Ia vremea răsboiului c e i u i m a r s s m v l z . i t 
in Ucraina, mari sat* moldoveneşti, cu 10—15000 
dc locuitori, îa cari am aflat toate maşiaăriilc 
ds azi ps cari ie folosesc popoarele luminat» 
în agricultură. Ia fiecare uliţă suat 3—4 to­
vărăşii din plugari d» asolo, eari le-au cumpărat 
şi le folos ss» la olaltă. Ei au spus şi au luat 
pildă dela colonişti, g i rmani din apropiere. 
E deassmenea cunoscut că In Ardeal şi 
Banat, unde românii ttăeso d« mai multă vreme 
eu germanii, pământul se Iusreazâ de către ro 
mâni eu mult mai bine decât ia alt* ţinuturi. 
Ia c* priveşte mijloacele şi uieltsl» de 
câştig şi muaeă, îacremeniraa în obiceiul ră­
mas din bătrâni • na mare păcat Eaţional. 
Şi c mare mirare că şi azi, In multe ţi­
nuturi, sc lusrasză pământul ea incinte cu sute 
d« anii Ia răsboiu românii au vâzet multe ţâri 
înaintate. Dala răsboiu încoace toate servici i le 
agricol» eu personalul lor, Camerele de agri­
cultură arată, pria nsnumfirate eoaferiaţe şi 
îndemnuri, «« trebue fâeut. Stau pildă fermele 
model. S ta s la indsmâaă bănci le poporale şi 
cooperativele, su ajutorul cărora s s pot s d n e s 
aouil» unelte de muneă, maşinăriile folosita 
de alt» neamuri. 
Totuşi mulţi româai s e mişeă greoiu de 
tot. Nu vor să iaţaiesgă. Şi răoiân in coada. 
Dar rămân nu numai ei s i , ţara î s s l ş i . 
Ar fi timpul, să a s deşteptăm su toţ i i ! 


























1913 Oct. » » , Stenea Tr. m. 
1914 April, bis. gr. cat. Zlatna sf. Paşti 
1914, Mai, Asoc. Transilvania, ajutor 
1914 > Fondul de Teatru Român 
1915, April, bis. gr. cat. Zlatna, sf. Paşti 
1915 Iunie, Capelei române Viena 
1915 Iulie, coloniei române Viena ptr. 
soldaţii români răniţi 
1916 Ianuarie, Orfelinatul din Sibiu 
1916 Aprilie bis. gr- cat. Zlatna, sf. Paşti 
1916 Iulie, „Hadizâsz1o3zog" Budapesta 
1916 » oesztereichischer Flottenverein» 
Viena 
1916 Iulie, „Nemzeti âldozat keszseg 
szobra" — Budapesta 
1917 Aprilie, b s.gr. cat. Zlatna, st. Paşti 
1918 > » » , , 
1918 Dec. Fond. Ia tom. Valea-Dosului 
1918 » Bisericii ortodoxe Zlatna 
1919 Aprilie, bis. gr. cat. Zlatna, sf. Paşti 
1922 Nov. Ambuiatorului policlinic de 
stat, Zlatna 
1923 Ianuarie, bis. gr. cat. Zlatna, pentru 
trei clopote: unul de 408 k*r., altul 
120 kgr. şi altul de 50 kgr. precum şi 
reparaţii 
1923 Apr. bis. gr. cat. Ruda un clopot 
> » » »• Zdrapţi, reparere 
şi clopote 
» Apr. bis. gr. cat. Bucureşti, repa­
rare şi clopote 
1923 Mai, Bisericii ortodoxe Baia-Mare 
1923 Iunie, Spitalului A. S. R. Princip. 
Elena — Abrud 
1923 Iulie, Bisericii gr. cat. Zlatna, fon-
daţie pentru sf. Paşti, ca anual să fie 
asiguraţi aşa: Preotului local că slu­
jeşte sf. Paşti 2000 Lei, cantorului I 
300 Lei, cantorului II 200 Lei, crâsni-
cul 100 Lei, clopotarului 100 Lei, pres-
curariţei 100 Lei şi maestrului încre­

























iar 100 Lei. Fondaţie aprobată de Sf. 
Mitropolie a Blajului cu N. 5859-1923 îoo 000 
46. 1924 Mai, bis. gr. cat. Feneş, ajutor 5 0 0 Q 
47. > Iunie, nenorocit. Ioan Morar Zlatna jrjO 
48. » Sept. Bis. gr. cat. Cetea L 0 0 o 
49. > Oct. > ort. Vaca (pl Brad) £ 0 
50. 1925 Martie, ord. călg. Franciscan. Haţeg 4 0 
51. » Iulie Bis, gr. cat. Lonea 5 Q 0 0 
52. » Nov. > (?) Stana-Cojocna 2 Q 
53. > > Albumul de autografie V. Popa 100 
54. 1925 Iulie student. Sim. David-Bucium 
55. » Aug. bis. ort. Valea-Mic. Pătrângeni 
56. > Nov, » > Remeţi 
57. » » » > UiMresti-Huniedoara 
58. » > » > Galaţi-A !ba 
59. > Dec.» > Huiedin 
60. 1927 Aprilie, cerc. studenţesc „Alba 
lulia" din Bucureşti 
61. 1927 Oct. tânărului Etn. Pcrcariu din 
Valea Dosului ptr. continuarea stud. 
62. 1928, Ianuarie, bis. ort. Domosu-C!uj 
63. » Aprilie > > Bologa 
64. 1929 Ianuar » » Vişag 
65. 1930 Mai, bis ort. Baia de Criş 
66. 1931 Ianuarie bis. ort. Dretea 
67. > Iunie > gr. cat. Sâncraiu 
68. > Iulie ajutor tuberculosului Liviu 
Dragomir 
69. 1931 Dec. ajutor pentru şomeri 
70. 1932 Mai bis. ort. Dângul mic-Cluj 
71. > Nov. > gr cat. C'b, 2 feşnice 
72. » » » » Zlatna 2 prapori 
73. 1924 Ian. Asoc „Agru" membru p î viaţa 
74. » Aug. bis. gr. cat. Zlatna pentru o-
dăjdii bisericeşti 
75. 1924 Aug. bis gr. cat. Cut 
76 > Monumentul strămoşilor Cut 
77. > Nov. Bis. rom. (?) Sfăiaşu — Cluj 
73. 1934 Dec. bfs. ort. Hunedoara-Timişană 
79. » » Catedrala ort. Chişinău 
80. 1935 Martie, ptr. înfinţ sanator. Şugag 
81. » Iulie, ptr. înfiinţarea sunătorului sec­
ţiei femenine a paitid. Naţ Ţar. Alba 
82. 1935 Iulie ajutor de constr. bis. gr. cat. 
Balşa 
83. 1935 Aug, ca naş la drapelul Şoimilor 
Zlatna 
84. 1935 Sept. ca naş la drapelul Reun. fe­
meilor Române Unite — Arad 
85 1935 Nov. ptr. bis. ott. din Idiciu 
85. » Dsc. Deschiderea capelei gr. cat. 
din filia Almaşul Mare 
87. 1937 Ianuar, iui Ana Hârjoc, Cut ; jr.tov 
ptr. saoatorul Şugag, alt ajutor 
Apr. bis, gr cit. Ohiba-Şib Hunk-d. 
Apr. ptr. pictan-a bis. gr. cat. Zlatna 
» ajutor bis. r. unite din V Regat 
> » > ort. Valea Dosului 
> > • jr, cat. Balşa 


































































Total 518 904 Lei 
PRECUM ss VEDE DECI D'N CELE ICO DE PO­
ZIŢII, TÂTE AJUTOARE — LA ARNBFLC BISERICI ROMÂNEŞTI, 
SOCIETĂŢI CULTURALE, ŞCOLI, COMUNE, SPITALE SANATORII, 
MONUMENTE, ŞOMERI, OAMENI NECĂJI ii, BOLNAVI STU­
DENŢI, FUNDAŢIUNI, ETE.— MIA DAT ACEST MECENATE RO­
MÂNESC, ALINÂND ATÂTA SUFERINŢA, LIPSĂ şi MIZERIE! 
BA ASTĂZI MAI TRÂESC CU PÂINEA SA DE TOATE ZILELE, 
CÂŞTIGATĂ LA MINELE DIN ALMAŞUL Mare, POŞTE 700 
de SUFLETE! — Şi ACESTE, AFARĂ DE MĂRUNTELE AJU­
TOARE ZILNICE CARE DISTINSA FAMILIE AIBINI — ŞI ' F L 
DEOSEBI VENERABILA DOAMNĂ E'ENA, — IE ÎMPARTE EU 
MÂNĂ LARGĂ TUTUROR OROPSIŢILOR SORŢII, ÎNCÂT POARTA 
DUMNEALOR e UN veşnic DUTSVINO! MULŢIME DE 
SĂRACI, ÎA FIECARE VINERE, ÎŞI au PÂINEA. ORFANII 
ZLATNEI, LA SĂRBĂTORI mari ÎŞI AU ÎMBRĂCĂMINTE, 
CĂCI ÎN ACE^T SCOP MII DE Lei jenfssc ATÂT LA PO­
MUL DE CRÂCION, EA ŞI IA PAŞTI. CU ADEVĂRAT — 
ŞI FĂRĂ EXAGERARE- —- ÎN ZILELE NOASTRE, E UN om 
SINGUR ÎN ACEST FEL! 
DUPĂ ACESTE TO&TE, CÂND TE GÂNDEŞTI, IUBITE 
CITITORULE, CÂT DE MULT ÎL DUŞMĂNESC, CEI RĂI şi 
SECOTITI ÎNDEAJUNS PE DOMNUL LULIU V. AIBINI 
DIN ZLATNA, CERÂNDU-i MEREU ŞI CU TĂRIE ÎNCHIDEREA 
MINELOR DIN ALMAŞUL-MARE, TE ÎNTREBI, CUM SE POATE 
aşa ceva. 
Rr. 52 
In aceste sf praznice ale Crăciunului, rugi 
fierbinţi vom înălţa la bunul Dumnezeu, ca să 
ocrotească ca a Sa patere pe marinimoşii patronii 
şi făcători de bine, de cei potrivnici, cari i-ar stânge 
într'o lingorâ de apă! Şi glasul nostru va pă­
trunde înălţimile ceriului, că este împreunat cu 
a sutelor de săraci şi orfani, ce beneficiază de 
darurile lui „Moş Crăciun*! 
Iar contrarilor şi râu înţelegătorilor, să le 
cerem dela Domnul laminarea minţii, ca să vadă 
şi să înţeleagă nedreptatea strigătoare la cer, că 
acest om, a făcut mai mult — pe teren cultural 
şi filantropic — decât alţi oameni! 
Cu cântarea îngerilor dela Betleem, să zicem 
şi noi: „Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu 
şi pe pământ pace, între oameni bună voire"t 
P r e o t S a b i n OI e a 
Ce scriu gazelele despre „Ca­
lendarul dela Blaj" 
Z<arul „Farul Nou" dela Bucureşti scrie 
în Nr. 41 din 12 Decemvrie 1937: 
Ne îndeplinim e plăcută datorie de a re­
veni asupra acestui calendar, care prin forma 
şi redactarea iui este la înălţime. 
După ce am răsfoit partea calendaristici 
f — primul articol aruncă o umbră de întristare 
asupra sufletului nostru, aducându-ne aminte 
ds râpoiatul şi mult regretatul Al. Lupeanu-
Melin. Ca director al ziarului „Unirea Popo­
rului", care redactează acest calendar hotărâse 
ca primul ca primele pagini ale cili odaralui si 
fie lachinatc unui bărbat de seamă al Bisericii, 
In rândul aceator pios! soldaţi ai iui Hristos 
a intrat pentru vecie fi A'. Lupeanu. Fiindcă 
în p o f z e se txprlmâ cele mai calde senti­
mente: dăm cuvântul dlci Traían Râmleanu 
O, plângeţi l cu lacrăml calde, sfinte: 
Tu, Blaj, Tu Neam — slăviţi-1 în cuvinte 
Pe cărturarul mare Al. Lupeanu. 
Cu doi ani inainte ds năprasnica-) moarte, 
A'. Lupeanu suferia într'o clinice. E a de lâr-
bi toarea Crăciunului, când deaufiuejdea ce-1 
cuprinsese fa împrăştiata, s mţitid „adierea 
dumnezeiască a Crăciunului. — Ia veci pome­
nirea IU' I 
In alt articol îi sunt închinate frumoase 
cuvinte noului athlpáator Ex. Sa Preasfinţitui 
Dr. loan Bălan. 
Urmează apoi înslrarea savanţilor natu­
ralist! din timpurile noastre: acei cu adevârat 
savanţi, care îşi fac un titlu de glorie de a fl 
credincioşi. 
Dr. Elle Dăianu scrie despre T. Ci pariu 
fi cultura poporului; studiu publicat mai pe 
l a rg în foiletonul ziarului nostru. Se găsesc 
apoi diferite poveitlrl uşoare şi sfaturi agri­
cole care încheie astfel tradiţionalul calendar 
dela Blaj. L. D e l e a n u 
C r i m a . unu i ş c o l a r . Copiii trebuiesc 
de aproape supraveghuţi , căci şi între ei cearta 
poate avea de multeori urmările cele mai 
triste. Aşa în zilele trecute între elevii I le 
Cuztc şl Vasile Banasa, dela o şcoală primară 
din Rarancea, a iabucnit o ceartă în cortul 
căreia Vasile a dat o palmă colegului sau 
Iile. înfuriat acesta a acos un cuţ't, pe 
care II avea în mâneca sumanului, şi acolo, în 
curtea şcolii, între ceilalţi copii, a tsiat gâtul 
colegului său. Crima a produa vâlva mare, 
căci n e g a t u l n'are decât 13 ani. 
încă nu ţi-ai plătit abonamentul la 
„Unirea Poporului"f Datu ţi-ai seama ce 
mare necaz ne faci prin aceasta, chiar a-
cuma în sărbători? Noi cu ce plătim tipa­
rul, hărtia st posta ? 
- U N * R fi A P Q PORŢII T l t 
Christ 
7uiifanettrl C/eăi'au «"'/6»*7e de zei 
Iar JLZ C,k1Stl d e l a U l t** trimis in lume Iar deavolul răgeşte si'n răcnet lasă spume 
sfnZrT- d ° m n i e ^ u - s ' a de-acu, 
pn lecui aduci pacea, aduci iubirea, Tu 
tgredtn iubire jertfilu te-ai pe lemn, ' 
Pe păcătos făcându-l de fericire demn. 
Puternicei, lanţuri 'plesnesc' în sumbru seomot-
Troneasă libertatea/ Un sunet lung de clopot' 
Vesteşte începutul serviciului divin 
Pecete% nemişcată al evului creştin 
De-acu zilnic pe altare Fiul Dumneeeesc 
Coboară să aştepte obolul omenesc. 
O fraţi, grăbiţi cu tofti, aduceţi drept prinos 
V mpărtisire sfântă cu Regele Ckristos! ' 
H- Pe iore«eu 
PuR. 9 
Colindă 
Se poate cânta şi în loc de priceaană la 
Naşterea Domnului 
îngerii, păstorilor strigau, 
Hristos nouă s'a născut, 
In Viflaim în oraşul jidovesc, 
Din sămânţa lui David, 
Din fecioara Măria. 
Iată că s'a şi împlinit, 
Ce a fost scris între profeţii, 
Câ toiagul lui Aron a odrăslit, 
Flori dintr 'nsul a eşit, 
Şt rodul s'a şi adus. 
Păstorii s'a şi 'ncrezut, 
Ce îngerii le>a vestit, 
Degrab în Viflaim a alergat, 
Lui Hristos s'a închinat, 
Lui Iosif şi Măria. 
O, prea curată naşterea Ta Hristose, 
Toată lumea o măreşte, 
Zamislit^ai fiul curăţeniei, 
Născutei în bucurii, 
Intru fericirea Ta. 
Din popor de 
I. M â r c u ş 
BobJta-Sălsj 
Sâ nu ne mai temem de operaţii! 
Astăzi operaţiile sunt cât se poate de sigure, 
aşa că n'are de ce ne mai fi frică 
Ds durere suntem scutiţi prin narcoză (a-
dormire) ori prin amorţirea p rţii trupului care 
se operează. Pe urma narcozii nu mai moare 
nimenea, nici barem 1 la mie. Nu mai mor, pe 
urma adormirii, nici chiar oamenii bătrâni Acuma 
de curând a fost operat Ia Viena nn bătrân de 
80 de ani. la stomac; i s'au scos două din trei 
părţi ale stomacului, iar astăzi mânca asemenea 
unui om tânăr. 
Cele mai grele operaţii sunt cele de cancer 
sau rac, şi anume când cancerul a ajuns la plă­
mâni. Ei bine, dintre aceste operaţii grele, abia 
1—2 la sută sunt mortale. La operaţia cancerului 
de pe baze mor cam 20 la sută, la cancerul ma­
ţului gros cam 8—25 la sută. 
Operaţiile de ulcer (rană) la stomac sunt foarte 
«sigure dacă se fac la vreme, tot asemenea Bunt 
sigure şi cele de putri la beşică ori Ia ficat. De 
operaţiile apendicelui, adecă a maţului orb nici 
nu mai vorbim fiindcă acelea sunt numai fleare 
la ureche. Numai când sunt întâraiate şi puroiul 
a aprins poliţa maţelor, sunt fară leac. 
Aşadarâ, să nu vă mai fie frică de operatul 
Ştiinţa de astăzi e foarte sigură în privinţa a-
ceasta. 
Dorim din inimă tuturor 
cetitorilor şi colaboratorilor no­
ştri sărbători fericite. Naşterea 
lui Hristos să le fie de folos! 
Noul c a n o n i c d a l a Bla j . Marţi 21 
Decemvrie Veneratul Capitlu Bobtan din Blaj, 
prezidat de 1. P. S Mitropolit Alexandru, a 
ales de canonic, tn lotul fielertatulut lacob Popa, 
pe păr. protopop Dr. Vasile Aţtenie dela Bu­
cureşti. Gratulăm! 
C a s a N a g u s u l u i p u s ă Tn v â n z a r e . 
Ia zilele trecute a'a pus fu vlozare, pentru 
sama d: 4000 lire sterline, caia dela Batb, a 
fostnlul împărat al Ab'.alnlel, azi raiul Tafarl. 
Agentul îasârcinat cu aceasta a declarat ci 
Ncgisul se va stabili la Londra. 
T r e n u r i c u b a z e n u r l p e n t r u Tnnot . 
Trenurile americane fac drumuri luogl, dela 
un capăt la altul al.Amerlcel. Cum Insă călăto­
riile sunt în totdeauni obositoare şi neplăcute, 
iar oamenii din ce in ce mal greu de mulţumit, 
so:fetă(!le americane 6'au hotârit aă pună la 
dispoziţia publicului tot ce doreşte. Până acum 
aveau de t e t e , numai locuri de scaldă şl înnot 
nu, de-acum încolo vor avea şl ds acestea, 
nişte baztnori lungi de 22 metri şi adânci de 
aproape 8 metri vor fi întotdeauna pline ca 
apă ca cel doritori s i se răcorească, să o poată 
face oricând. " 
N e n o r o c i r e . Pe drumul dintre Feidfoara 
şi Braşov s'a întâmplat zilele trecute o groaz­
nică nenorocire de cale ferată Autobaza! lui 
Samuel Ktelnfeld din Regh'n, pe când ducea 
16 nrgastori şl mărfuri la târgul de (ari dela 
Fddloara, in dreptal cantonului 115 a foat prins 
de un tren pe linia ferată şl sfiramat complet. 
Călătorii au foat asvârllţl la o depărtare d; 
câţiva metrii. Cinci din ei au murit iar ceilalţi 
sunt greu rănit'. S'au început cercetările spre 
a se vedea, dacă bariera a fost deschisă s'au 
lăsată în jos şi ridicată de şofer pentru a trece 
mal repede. 
C ă s ă t o r i e la î n c h i s o a r e . Tânărul 
Iile Strâmbei din comuna Lmb:ova faiese 
condamnat la 10 ani temniţă grea pentru omor 
şl tâlhărie. Z iele acestea el s'a căsătorit cu 
aleasa Inimei sale la primăria din Logoj. Niş 
1-a fost un advocat care l-a apărat Ia pro:es, 
iar martor girdlanul dela închisoare. 
M â n c a r e l a I u ţ e a l ă . Americanii sunt 
oameni foarte Isteţi şt originali. Pentru a-şl 
aslgarn un cât mal mare numir de clienţi cari 
sal cerceteze rcataurantal, un american s'a 
gâadlt să socoteaică, nu preţul mâncării, cl 
timpul cât stă cineva Ia maia. In acest fel a 
scăpat de oamenii cari stau ceasuri întregi cu 
o farfarie aproape goală înainte şi după cari 
nu câştigă aproape nimic, in acel restaurant 
totul se face la Iuţeală, spre marea bucurie a 
celor mâncăcloşl. 
C ă m i l e fn D a n e m a r c a . Cămila este 
un animal al ţârilor calde, deprinsă cu vântul 
şl căldare nisipurilor alrlcane. E«te puţin pre­
tenţioasă, se ţine uşor şi este foarte rezlatentl 
la munci. Prin deserturile mari, cu «ecetâ, şi 
Izvoare rari, transporturile se fac numai ca 
P a g . 10 U N I R E A 
cămile. Parai ei d i cea mal fină atofă, iar lap­
tele ei este ca malt mai ban decât cel de vacă. 
Deaceea s'a şl încercat împământenirea ei in 
multe ţări. La noi s'a făcut lucrul acesta in 
Dobrogea. Iar acum se zvoneşte că şi Danezii 
se pregătesc să dacă şi să crească In umeda 
şi riguroasa lor ţară cămila deşertărilor arzătoare. 
Toţi r ă u f ă c ă t o r i i ş l s p e c u l a n ţ i i 
s t r â n ş i l a o l a l t ă . Ziarele poloneze aduc ştirea 
că in Polonia In cărând vor fi strânşi într'o 
tabără specială toţi speculanţi', contraban­
diştii şi înşelătorii. Printre aceştia se silă şl 
nn vestit contrabandist Leon Jedwab, care 
numai din contrahandă (trecerea mărfurilor 
firâ vamă peste graniţă) şi-a cumpărat 17 case 
şl 2 moşi'. 
D e s c o p e r i r i d i n t i m p u l D a c i l o r . 
Dela strămoşii noştri Dacii, cari au trăit pe 
melesgarlle noastre înainte cu 1CO0 de ani, 
ne-an rămas multe lucruri, din cari le patern 
cunoaşte binişor viaţa pe care au dus-o. In 
minele de cărbuni dela Petroşani, s'a dat zi­
lele trecute într'o adâncitură din perete, peste 
mai multe lucruri şi an ulcior cu vin din tim­
pul Dacilor. Vinul are o vechime de 1900 ani 
şi se spune că ar fi din timpul regelui dac 
Boiereblsta. Pe timpul acestaia s'a încercat 
stârpirea viilor din ţ a ra Dacilor. 
N e m u l ţ u m i r e a R o m i l o r d i n S i b i u . 
Mal bine să na figadaeşti, decât să na dai 
după aceea. Aşa spune o vorbă românească şl 
ca mult drept. Ia zilele acestea Romii din ju­
deţul Sibiu s'au burzuluit şi sapărat rău de 
tot pe guvern că nu-şi împlineşte făgăduinţele 
făcute. Au tot aşteptat ei Romii ca să-le vină 
ajutoarele promise de guvern, adecă 300 de 
lei pentru necăsătoriţi, 500 pentru căsătoriţi 
şi 1000 pentru cel cu copii. Dacă au văzut câ 
na mal vin, au pornit cu toţii la prefectura 
din Sibiu ca să-şi arate nemulţumirea. Şi cum 
prefectul din Sibiu no i-a ascultat, Romii 
s'âu sapărat riu de tot pentru asta şi nu mai 
vreau să părăsească Sibial. 
F e m e i l e s ă f ie n u m a i m a m e ş l s o ­
ţii. Acest fel de femei erau în mare cinate la 
cei vechi şi lumea vede că a fost mai bine 
aşa şl tot mai malt începe sâ-i urmaze. Aşa 
prefectul provinciei Epir (Grecia) a hotlrît ca 
femeile să Înceteze de-a mai lacra in afară de 
cămin. Ele să rămână soţii şl mame bune , 
căci numai aşa se va patea ferici ţara. Aceia 
cari nu vor asculta, să fie aspru pedepsiţi. — 
N'ar strica să se ia şi la noi astfel de masuri, 
căci prea s'au îndepărtat femeile dela oraşe 
de îndatoririle lor de mame şi soţii şi prea 
au nipădi t toate funcţiile şi posturile publice 
încât nu mai este Ioc nici pentru bărbaţi. 
U r e c h e s c u m p ă . America este cunos­
cută ca ţara tuturor ciudăţeniilor şi & î n t âm­
plărilor minunate. Ia zilele frecate îa Mexico 
2 medici foarte cunoscuţi s'au luat la ceartă 
şi ca nişte adevăraţi mexicani cu sânge arză­
tor repede s'au şi încăierat. In focul părutehi, 
înfuriat unul din ei a tăiat urechea celuilalt. 
Rănitul a cerut să l-se pună altă ureche. Cum 
spitalul n'avea nici o ureche la Îndemâna, me­
dicul a dat an anunţ că plăteşte cu 10.000 da 
dolari (peste un milion de lei) urechea dc om. 
In urma acestui anunţ s'au găsit destui oa­
meni siracl, cari s'au arătat gata sâ facă târ­
gul. A fost opriţi iasă de poliţie. 
Un c a l d e r e l i g i e j i d o v e a s c ă . Pâre 
de necrezut şl totuşi lucrul se apropie de a-
devâr. Calul acesta minunat este al fabrican­
tului de sifoane Nathan din Alba-Iulia şl toată 
săptămâna poartă cărata ca sifon pe la lo­
cuinţe. Sâmbăta însă calul are sărbătoare, sa­
bat, ca şi s tăpânulsău Nathan. InSaceaită zi 
căruţa este trasă de omul care mâna calul în 
celealalte zile, un Român voinic şi râbduriu. 
Stăpânul şi calul jldovit au o zl de odihnă şl 
închinare, numai pentru sluga de român nu se 
găseşte, căci dumineca începe iarăşi lucrul 
cu calo). 
U n d e d u c e b e ţ i a . Tânărul Ioan Slcoe 
din Sohodol-Peleş, dapă ce a tras binişor la 
măsea la o crljmâ dla Câmpeni, a plecat spre 
casă, însoţit de mai mulţi prieten). Cum dra­
mul de ţară era plin de noroi şi ei voiau să 
mai scurteze din cale, au apucat pe un drum 
lăturalnic de hotar. Ajungând lângă an lac Î -
dânc de vr'o 3 metri, Ioan Slcoe s'a apucat 
sâ se spele, Din greşaiă a alunecat însă în 
apă şl cum era cam ameţit, n'a mai putut leş'. 
Zadarnice au fost toate sforţările tovarăşilor 
săi, ca să-I scape dela moarte, n'au mai putut, 
şl când l-au scos, nenorocitul Ioan era mort. 
O r e g i n ă s e m ă r i t ă c u un po l i ţa i . 
Dragostea va rămânea întotdeauna ceva de 
nepătruns şi de neînţeles. Schimbă cursul vieţii 
la mulţi oameni şi creaşi cele mal ciudate des­
tine. Astfel regina Salibs Mn:hanba I. din Insula 
Mohelf, venind la Paris, s'a îndrăgostit foc de 
un poliţai. Marea deosebire de rang dintre ei 
a fost repede uitată, şi îndrigostiţii s'au hotârlt 
se căsătorească. Fiindcă guvernul francez, a 
cărui supusă este regina, a găsit nepotrivit ca 
o regină să ia de bărbat un simpla poliţist, 
regina a renunţat la rang şi la domnie, şi îa 
cărând se va căsători ca framoscl poliţai. 
C a t s d r ă v a c a n t ă . La Liceu) Comercial 
Român unit de băieţi din Blsj a devenit va­
cantă, pe ziua de 1 Ianuarie 1938, catedra de 
jurldlco-economlce. Doritorii de a o ocupa să-şi 
înainteze cererile Preaveneratulnl Consistor 
Aihiepiacopess din Blaj, până cel mult la 6 
Ianuarie 1937, însoţite de diploma de licenţă, ab­
solventa seminarului pedagogic şi celelalte acte. 
Badea Niculaie Viteazul 
(Prietenul împăratul Napoleon) 
Ierte-1 Damnezeo, — Doamne -— om de 
+ N î c o i a i e G l o g o v e ţ a n din Veza, unul 
din lucrătorii Tipografiei noastre, s'a stins la 
21 Decemvrie, în vârstă de 4 8 ani. Răposatul 
însese, 2 6 de ani, un muncitor credincios la 
Tipografia Seminarului, unde lucrase şl tatăl 
său şl unde azi un fiu de-al s i u este culegă-
tor-tlpograf. Facă-1 Dumnezeu partea ca drepţii I 
Să li-se spună bolnavilor grei 
adevărul, ori ba? 
De o vreme încoace e tot mal deasă p£-
rerea că bolnavilor grei, de moarte, să nu li-se 
spună adevărul In faţă, ca să nu se supere 
şi să nu deioădi jduiasci . 
El bine, această părere e bună pectra lu­
mea aceasta, na este bună însă pentru sufle­
tele bolnavilor. Un bolnav, care nu ştie în ce 
situaţie grea se află, nu se va pregăti sufle­
teşte şl va muri nespovedit şi nelmpârtăşit, şl 
astfel va ajaage ca siguranţă îa iad, întrucât 
e întinat cu păcate de moarte. 
De aceea e d ; datoria celor din jarul 
său, să-l prfgiteascâ, cel puţin sufleteşte, dacă 
nu-i spun ce are; căci ei răspund în faţa 
lui Dumnezeu de binele sufletesc al bolnavului 
pa care-î îngrijesc. 
Profesoral I. H. Schalz dla Viena Iată ce 
pârere are în privinţa aceasta: „Uu creştin cu 
credinţă vie va şti s i şl moară, aşadară nn 
este nici un motiv ca sâ i-se ascundă adevărul. 
Suut şl bolnavi pe cari i-ar omorî cu săptă­
mâni ori luni înainte adevărul spus crud. In 
cazări 'de 'acestea însă trebue să se facă o în­
ţelegere între medic şi preot, ca bolnavul să 
nu rămână nepocăit. 
treabă ce mai era. A murit de vreo 30, de ani dar 
până la moarte a fost tot vesel şi curajos, de­
şi avea vre-o 9 6 de ani. Era povestaclu de 
nu-i mîl găseşti pereche, şi toate întâmplările 
sau pătăramele auzite dela alţii, îl plăcea 8i-!e. 
arate ca şi cum s'ar fi întâmplat cu dumnealui 
sau ca tatăl dumnlsale, sau ca vre-an altuf 
din familia damnlsale cea cn opt feciori şl 
doua fete. 
Eram flcloraudru, dar îmi i d a c bine a-
minte cum povestea de frumos, mai cu seamă 
când vedea „felea" de vin pe masă, iar p e 
bătrâna dereticind prin tindă cu lespedea şi 
ca oala cu cir de plăcinte. Iţi striegea ţevea 
pipii în marginea stângă a gurii, îşi mal ne­
tezea din când în când musteţele-i albe ca 
lâna, apoi rlzărnându-şi cotul pe masă spunea; 
— Hei, măi dragai moşului. Vei şti te 
multe, că al umblat mult; dar na cred sâ şti 
cam a vorbit tata cu împăratul Napoleon. Vezi 
aia a fost vorbă, s'o asculţi dela mise, şi de 
bună seamă vei şti ceva mai mult. 
— Spune bade Niculaie, că te ascult cu 
drag—făceam cu, apoi aşezânda-mă împreună 
cu alţi feciorandni în jarul Iul, ascultam, iar 
el începea. 
— Tatăl meu tot Niculaie se chema, iar 
sstul îi poreclea „Niculaie Vlteizsj" . 
— Da unde vine nnmele ă s t a? — îl în­
trebai eu, Iar d Ini: 
— Stâi numai şi asculţi . 
Tatăl meu fusese prins cu arcanul şi dus 
cu vătbuncll, câ atonei nu toată lumea şi toţi 
slabii făceau cătănie ca azi; ci acela care era 
dus câtană, era ficior la roată odată. Afa a 
fost tatăl meu. 
L-au dus tocmai la reghementrai 3 1 , care 
pe atunci era în Seghedin. Şl Iacă Ia anal 
1809 se face război cu Franţujli, căci împărata! 
Napoleon era lângă Viena, la Aspsra, 
— Noa — zicea ta ta ,— ne pocoluim tor-
nisterele şi pornim la dram, că venise poruncă 
că Franţogul vrea să ne iea ţar?. Şi hi, dă-I 
pe jos până la Viena, vre-o câteva săptămâni,, 
căci pe vremea aceea nu era car da foc. Eu 
eram comandant Ia un „ţug", adecă vre-o 
cincizeci de feciori — făcea tata —, şi, Ia 22 
Mal, ajungem la Aspcrn, şi hi oblu 'n foc. 
Franţogul ştia să se bată mai bine decât 
noi — zicea tata — şi iacă o companie de-a 
lor vine tocmai la „ţugui" mea, şl ne încon­
joară. 
— No?, copil şi fărtaţl— strigă tata din 
răsputeri. — Ori noi, ori franţuga. Na vă lă­
saţi. — Şi hi ca baionetele în dreapta şi în 
stărga, şi cădeau franţujli ca iarba de coasă. 
Dar dela el vine altă companie. Atunci tata 
dâ poruncă „tamburului" sâ bată „rlcţag", câ 
erau Incucjaraţi şi na mai gveaa legătura ca 
ghinărarul Splecyi. Lor pe atonei Îs ziceau 
„Becyovskl". Zăpăcitul de tambur îa ioc să 
bată „îodărâpt, mă, câ suntem încunjuraţl", bate 
„înainte fraţi câ biruim". 
Aşa cu învălmăşalâ mare ajung până îob 
ziduri, şi atunci tata, nici una, nici aita, se 
svârle pe zid, .şi strigă de acolo. 
— Staţi pe loc măi franţuji, câ cetatea e 
a noastră. 
Tamburul bătea încă înainte, dar cei cu tata 
erau abia vreo doisprezece Inşi. Franţujli îl î n " 
conjurară de tot, aşa că nu mai era nici o scă­
pare, numai să se dea „plainici". 
S'au dat plaînlci câţi mal eraa, şl i » t a 
că-1 duce chiar la împăratul lor, care era pe 
an „gargei" şi se alta cam se luptau al noş­
tri, cu tata în frânte. ŞI vine aţă la el. 
„Un om de paie" 
Et te o deaumirs «are se întrebuinţează 
de3, atât Ir, politica cât şi in viaţa soeiaiâ.pan-
tru a arăta pa omul f l r t viaţă, s u b şi aehu-
îărit, oare nu îsssmnsszl nimic». Ai ta i tâ de-
sumirc ests toarte veche fii îşi «re originea 
dintr'un obicei al Greoilor de d*mult, unde ss 
gSsaau ta totdeauna oameni eari erau g»ta sâ 
dspuie mărturie eu jurământ în oriac proces 
îi-s 'ar ti eerut. Aaeşti mincinoşi se cunoşteau 
după ua fir de pal pe eare-1 purtau Ia îaeălţ l-
miate. Obieeiul a tresut mai târziu şi In alts 
ţ i r i şi se spune că Ja Anglia astfel ds oameni 
pătrundeau gâaă şi în tribunale, purtând insă 
îa v tde re paiul, ca să fie cunoscuţi. — Oare 
astăzi câţi oamsai de paie au miaună pe stră­
zile oraşelor noastre şi chiar Ia Site, fără a 
mai fi însemaaţi su paie. 
C r e ş t i n u l a d e v ă r a t n u d o r e ş t e pa ­
g u b a n i m ă n u i , i a r d a c ă n ' a r e c u c e 
p l ă t i r e s p i n g e g a z e t a ş î - ş i p l ă t e ş t e d a ­
t o r i a . Tu c u m s t a i c u a b o n a m e n t u l ? 
— De unde eşti, măi volnice? 
— Din Ardeal, melde gehorzatn. 
— Cum te ch lamă? 
— Niculale Pitlrlş, melde gehorzam. 
— Mai sant ca tine Ia Austrieci? 
— Sunt şi mai volnici, înălţate împărate, 
se făleşte tats. 
— Bravo, măi frate Niculale. Iţi spun 
drept că de-aş avea eu un reghement tot ca 
tine, aş i cuprinde lumea toată. De aceea te iau 
prlsoner, dar na te duc în temniţă, ci te duc 
îs lagărul meu din Aasterlitz, şi de aci înainte 
în să fii prietenul meu, că aşa viteji ca tine, 
mai rar. 
Apoi zice la nişte ghinărari dea l Iui: 
— Daţi dramul românilor acelora, şi lă­
saţi-ral numai pe fratele Pitiriş, că vreau să 1 
omenesc: odată, sâ mă ţină minte, apoi îi voi 
da şi iul drămui, şi încă îi voi mai da ceva 
c i aă-şl adecă totdeauna aminte de mine. 
Şi „richtig", ia cetalaiţi le dă dramul, iar 
pe tata ii dace împăratul Napoleoa cu el la 
Aasterlitz. 
Apoi să fi văzut omenie — zxea ta ta .— 
•impirâteasa s'a apucat de p i i c in te cu brânză 
şi ca lictar, apoi câaiie ca viu na msl con­
teneau. 
— B e s , măi frate Nlcaiale — zicea Na­
poleon cătră tata, — că viteaz ca tine n'am 
Intre toţi franţajii mei. 
— L i s ă na te supăr», câ Iţi dau ea eu 
husar de ai mei, ca să te duca până ia a! 
voştri . Şi dacă te vel întâini cu împăratul 
vostru, să- i spui dala mine câ numai ca tine 
a avat noroc, câsi altcum Aspern-nl i r fi îa 
m â a i i e mele . 
N o a aşa a umblat tata îa bîtftie cu Na­
poleon, şi de aceea oamenii din sat 1 aa po­
reclit „Viteazul". Dar şi viteaz s fost săracul 
— Dumnezeu sâ 1 ierte. — Aşi putea spaoe o 
săptâmâaâ Întreaga din bravurile lut, dar mai 
las şi ps altă daîâ, când veţi mâi veni pe la 
mioc. Acela a fost om odată, nu tufă. Aşa. să 
fiţi şi voi, dragii badil. Sâ fiţi viteji, apoi na 
•vâ p e s e ce zice s t ta l sau cum vâ vs porecli. 
N. L u p u 
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Cleitul vinurilor 
Ia pivaiţi viaul trebue ţinut sub o eoa-
tiauâ grije şi observaţie. Dasă limpezirea au 
s'a făcut, trebue ajutată prin cleire. Aceasta se 
întâmplă mai ales la anii ploioii, cu strugurii 
bolnavi şi atacaţi de mană. Materiile streine 
nu ss dspun ia fundul vasului înainte de pri-
tosire (trasul visului), şi poartă îa elssămânţa 
& tot falui de bol», «ari pot produce c fm-
boîeăvirs generală a vinului. 
Viaul ee poate elei cu slbu» de ou, ca 
gelatină, elei morua s«u cu lapte, 
Cu albuş ds ou eleirea ss face îa modul 
următor: Ss iau albuşurile dslaous proaspste, 
ia 100 litri vin cam 4 albuşuri, se separă bine 
de gtlbinus si se pua tati'un va» eu apa calda 
Li 2 albuşuri sa puec «am un sfcrt de litru 
apS şi puţin* s i re (0,10-0,15 grame). Ss a-
msstasa şi se bate biae, pâ&â ss f4s« spvrai 
şi aşa s« toarai in vi», scuturâodu-ss bise 
vasul. Se iasă aşa 10—15 z.le şi apoi ss trsge 
îa alt vas. Acest fel de sleit este bu», elei &u 
decolorează vinei. 
Bjfă pentru sleitul vinurilor asgre ests 
gelatina. La 100 litri via ss iau ssm 0 1 0 - 0 1 5 
gr«m« geistină şi se moaie te spă rece, paofi 
ss umfiS bine, apoi se trec în sşâ t£lduţâ şi 
se frământa p&nâ ss dtsfacs tostă g:l&tlaa şi 
aşa, ssuturâadu-se bine, toarnă ta vas. 
La cleitul vinurilor albi se îatretuiaţe.zi 
msi mult e'eiul morun. Dubise ss frămăita 
bise în apa cam o jumătate ds ora, se lasft 
aşa s a s 12 ore, apoi se scurge şi se p i ae 
fstr'en alt r as cu apă, Ia un kilogram elei 20 
litri a ş i . Sa înailzişis puţin si zs fr«mâotă 
dia nou. Z iama aceasta se streeosrs bina şi 
aşa strssarati se varsă în vin, Li 100 litri 
via sant deajusi cam 15—20 grame cioi, a-
mssttcul asesta au s t l , is aseea gât s'a făcut 
se foloseşte tot. 
Mai la îndemână şi mai uşor ds folosit 
psatru cleire est* laptsle. La 103 litri da via 
ss iau cam trei dseilitri lapte, sa amesteeâ ia 
puţin via şl apoi ss» toarnă îs via. Laptele de 
ps eare s'a luat smântână este mai bun câsi 
su lasă grăsime în vin. 
O risare ar fi eleiul prin cars vrem sâ 
ne limpezim vinul, el trebue amisticat bias 
îa via. Ss lasâ apoi visul să se liniştească şi 
după 20—25 de Zile 88 poate trage. In tot a-
eest timp tesspsratura in pivsitâ să au fss mai 
mare ds 10« fi mai misă ds 6<>. Viaul dcass-
msnsa trebue sâ fie terminat cu fierberea. 
După cleit viaul capătă un gust mai 
plăsut, ssl gUbui se albeşte, iar cel negru îşi 
pierde dia culoare. 
Iubiţi cetitori! 
Nu uitaţi să trimiteţi preţul 
abonamentului la foaie! 
C ă r ţ i n o u ă 
Scăparea celor robiţi îndemnuri şi 
învăţături morale pentru îndreptarea celor 
robiţi ţi pentru orice creştin, de lacoh 
Marga, protopop român unit, arhidiacon 
onorar în Dej. Institut de arte grafice 
„Mercur* Dej, 176pagini, format 20\U cm, 
preţul 65 Lei. 
După cât ştim noi, aceasta este cea dintâi 
carte de felul acesta la noi. Pâr. protopop lacob 
Marga a fost 10 ani şi mal bine preotconfesor 
la deţinuţii din penitenciarul (temniţa) tribuna­
lului Someş. Şi în aceşti ani Sfinţia Sa a lucrat 
din răsputeri, să-şi îndrepteze credincioşii, a 
studiat felul de închisori din ţările apusene, a 
adunat, asemenea unei albine, tot ce s'a scris 
pentru îndreptarea celor robiţi, şi a isbutit aă 
ne dea o carte preţioasa, care ar face fală şi 
altor popoare. 
Cartea pâr. protopop Marga e bine scrisă 
limba îi este frumoasa, limpede şi româneaicâ, 
stilul ujor şi poporal. Se foloseşte dc pilde 
multe, apa că se citeşte uşor şi cu drag. 
Saşi ţină fiecare preot de a sa datorinţă, 
ca, dacă are din turma sa cuvântătoare vreun 
rătăcit în temniţa, să i câştige şi trimită această 
carte bună şi atât de mângâitoare şi astfel să-i 
asigure îndreptarea şi mântuirea sufletului. Cre­
ştinii noştri, cari doresc să Îndeplinească o 
faptă creştinească, s i cumpere această carte şi 
sâ o cinstească întemniţaţilor. Şi-ar face pomana! 
Cartea e Împodobită şi cu cinci chipuri şi 
cu portretul autorului şi e recomandată căldu­
ros ds dl. subd rector general al Direcţiunii Ge­
nerale a penitencarelor şi institutelor de pre­
venţie, cu Nr. 26 981 din 27 Noemvrie 1935. 
Cred în viaţa vecinică! Cuvântări 
bisericeşti de Dr. T. Toth, profesor univer­
sitar. In româneşte de Emil latar, proto­
pop. Tiparul litografiei Roman şi Puşcaş, 
Diciosănmărtm, 1937. 192 pagini, format 
21J15 cm., preţul neindicat. 
Pâr. protopop Emil Tătar continuă să tra­
ducă din ungureşte minunatele predici ale pro­
fesorului Dr. T. Toth dela Budapesta, cari s'au 
tradus deja îa ceiea mai multe limbi europene. 
Noi nu putem decât sâ-i gratulăm pentru acea­
stă mare binefacere, căci oricine citeşte aceste 
predici, rămâae nu numai convins de adevă­
rurile tratate, ci totdeodată şi încântat de talen­
tul de mare orator al păr. profesor Dr. T. Toth. 
Eu unul, celce scriu aceste şire, le citesc tot 
deauna cu o plăcere nespusă şi par'câ-mi pare 
râu când trebue să le pun deoparte. 
£ destul dacă voiu Înşira aci, şi numai cu 
titlii, cele 16 minunate cuvântări ale păr. Toth: 
Cred în viaţa veşnică, Există suflet? Ce ne 
spune credinţa: este viaţă veşnică. Ce ne 
spune mintea: este viaţă veşnică? Efectele cre­
dinţei în viaţa de veci, Poarta vieţii veşnice: 
moartea, Moartea b ruitoare, Ce ne învaţă moar­
tea? Moartea ne avertizează, Moartea ne tre­
zeşte, Moartea ne arată calea, Moartea ne mân­
gâie, Unda e biruinţa ta, moarte? Locul curăţitor, 
Osânda de veci, Despre fericirea veşnică. 
Aceste predici n'ar trebui sâ lipsească de 
pe masa nici unui preot. Le poate Insă citi ori­
care credincios, căci sunt atât de frumoase, a-
tât de convingătoare, atât de moderne, întreţe­
sute cu atâtea exemple minunate, traduse Într'o 
limbă atât de românească, de curgătoare şi de 
limpede, încât f i e mai mare dragul să le citeşti. 
* 
Inima lui Isus, cunoscuta revistă religi­
oasă pentru popor, care apărea la Aiud, acum 
apare la Blaj în Tipografia Seminarului. 
* 
Calendarul revistei „Micul Misionar" Re­
dactat de o revistă pusă tn slujba unui ideal 
atât de frumos şi de măreţ, ajutorarea misiunilor 
şi trezirea interesului şi a dragostei pentru mi­
sionari, acest calendar nici nu ac putea să fie 
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altceva decât o cărticică, In care să se susţină 
cu toată căldura această cauză atât de sfântă, 
o călăuză a tineretului in ajutorarea misiunilor. 
Deşi cu un format mic, totuşi Calendarul 
are un cuprins destui de bogat şi este cât se 
poate de interesant pentru tineri şi chiar pentru 
oameni mari. 
Scris de oameni pricepuţi şi iscusiţi, într'o 
formă uşoara şi plăcută, prin cuprinsul şi chi­
purile alese cu mult gust, calendarul serveşte de 
minune cauzei misionare şi este cea mai potrivită 
carte de sărbători pentru elevi şi tineret. Preţul 
5 Lei. 
* 
Calendarul de la Bixad. Un calendar ban 
(face) foloseşte cât şi o carte bună şi de multe 
ori chiar mai mult. O carte o citeşti şi apoi o 
laşi, cu un calendar însă este altceva. Ei îţi trece 
zilnic prin mână şi este ua însoţitor de fiecare 
zi al omului. 
Părinţii călugări dela Bixad cari de-ani de 
zile se străduesc pentru ridicarea şi întărirea 
sentimentului religios în popor, au înţeles a-
cest lucru şi au isbutit să facă diu »Cslendarul 
dela Bixad* un minunat şi plăcut prieten el po­
porului. 
Pe lângă partea calendaristică, acest ca'en-
dar mai cuprinde o cronică a evenimentelor mai 
Importante din biserica noastră, articoli frumoşi 
de învăţături bune şi creştineşti, învăţături şi 
sfaturi care-1 face să fie socotit ca unul din­
tre calendarele bune ce spar. 
Fiind scris înr'o limbă frumoasă şi româ­
nească, cu multă simţire şi spirit creştinesc, fru­
mos ilustrat şi executat în condiţii bune, despre 
acest calendar nu trebue să spunem prea mult 
căci se recomandă singur. Cuprinde 110 pagini 
şi se vinde cu 12 Lei. 
Străjăria, „şcoala vieţii" 
Alăturea de şcoală, astăzi mai avem o „şcoală 
a vieţii" pentru neamul românesc. E şcoala ce s'a 
născut din îndemnul M. S. Regelui Carol al Il-lea, 
care a căutat să asigure României o viaţă nouă 
pentru binele şi propăşirea celor ce stăpânesc 
aeest pământ. 
In această uoui şcoală viitoarele generaţii 
îşi însuşesc o mulţime de lucruri frumoase, tre­
buincioase unui bun şi cuminte cetăţan, înţele­
gător de menirea pe care o are. Noua şcoală a 
vieţii, după cum a numit-o M. S. Regele, este 
„străjăria*', nu o «şcoală de carte, ci o şcoală a 
-vieţii pentru un neam întreg*. 
Străjăria este astăzi izvorul dătător de o 
viaţă nouă, spre o lume mai buna, mai frumoasă, 
pe care Marele Străjer, ce stă în fruntea ei, vrea 
să o dea Ţârii Româneşti. In ea se făuresc nouile 
generaţii, dela vârsta de 7 ani, contincându-se 
până la vârsta fecioriei şi apoi a cetăţăniei de­
pline dată de lege. 
Marele Străjer, M. S. Regele Carol al II lea 
a ţinut ca noua creştere a tineretului român, să 
fie cât mai aproape de viaţă şi cât mai întregi­
toare, pentru a putea astfel forma pe noul om 
de mâne, atât de necesar ţării noastre. -
Scopul străjăriei este deci a face din tine­
rele generaţii ostaşii şi apărătorii de mâne ai 
pământului strămoşesc, ce au sufletul lor impo-
dobit cu credinţa bisericii creştine, alăturea de o 
minte sănătoasă intr'un corp sănătos, complectată 
cu dragostea de neam şi ţară, dătătoare de puteri 
uoui. Pildele inaintaşilor noştri stau mărturie In 
faţa străjerilor, din care-şi hrănesc sufletul pentru 
asigurarea izbândei. de mâne. Iar pentru formarea 
viitorului cetăţan, ei îşi însuşesc cunoştinţe ce 
garantează respectul legii şi al drepturilor lor. 
Străjăria este şcoala muncii. In ea vorba 
a'are ce căuta, ci numai fapta bună, ce ridică pe 
om Ia adevărata lui valoare. 
Munca în străjărie este începută cu rugă­
ciunea dătătoare de viaţă, care-i întovărăşeşte ziua 
întreagă, începând de dimineaţa şi sfârşind cu 
seara. Şi în străjărie rugăciunea este o datorie 
principală, alăturea de întreg programul, ce se 
execută cu multă voie bună, curaj, Dianuepa | i 
hotărîre. întreaga munca străjerilor este Închinata 
Ţării şi Regelui, după cum aşa de frumos suna 
lozinca strâjărească: „Credinţă şi muncă pentru 
Ţară şi Rege". 
Prin munca străjerilor, astăzi se clădesc «u-
ssrici, şcoli, poduri, cruci şi atâtea lucruri fru­
moase, destinate toate pentru ridicarea satului 
românesc. 
Iată semnul crezului strâjeresc în muncă şi 
lapte! 
In străjărie domneşte cea mai frumoasă 
camaraderie, înţelegere, bunătate, voie bucă, ală­
turea de o adâncă legătură sufletească, sădită în 
inimile străjerilor Nu lipseşte niei preciziunea, 
ţinuta bărbătească şi viaţa creştină, dusă cu multă 
dragoste de toţi acei ce poartă frumosul nume de 
străjer al M S. Regelui. 
Pentru a se putea executa acest program 
frumos de muncă, străjerii sunt împărţiţi pe grupe 
cari formează „cuibul", urmând grupe formate din 
ce în ce mai mari, întheind cu „stolul", ultima 
formaţie în şcoală, din piepturile cărora răsună 
puternicul salut străjeresc: „sănătate"! 
In „cuib" se face şcoala vieţii micilor şi 
marilor străjeri. Acolo învaţă ceeace-i dragostea 
de neam, Ţară şi Rege; acolo învaţă iubirea pen 
tru tot ceeace-i frumos şi înălţitor. In străjărie 
se plămădeşte viitorul cetăţan român, cu un su­
flet nou, pentru marele rol pe care-I va avea să-I 
joace ţara noastră în ziua de mâne. 
„Şcoala vieţii" a fost cercetată în ultimii 
doi ani — 1936, 1937 — de un număr de 34.190 
copii, cari s'au adăpat la noul isvor de apă cri­
stalină, dătătoare de viaţă nouă. Miniştri, inspec­
tori şcolari, directori de şcoli şi de alte instituţii, 
profesori, ofiţeri, prefecţi, revizori şcolari şi atâţia 
alţii, în număr de 155, distinşi conducători ai 
vieţii noastre româneşti, au cercetat, în luna Oe-
tomvrie a anului 1937 „şcoala vieţii", pentru a 
munci în ogorul sufletului românesc. 
Viaţa în străjărie e frumoasă şi plină de 
izbândă, pentrucă „străjeria este o credinţă" a 
muucii, este „un nou crez, ua nou avânt", după 
«t. 52 
cum zice M: S Regele, dăruită tinerilor generaf 
pentru înălţarea României Mari, înzestrată de 
Dumnezeu cn bogate şi frumoase comori. 
KCred'ntă şi muncă pentru Ţară şi R e g e<« 
O l i m p i u | . B â r n a 
gşais limbi se uorbesc Fu lume? 
Esta foarte greu de răspuns la Strtbarea 
aceasta. Totuşi, îa mare , aumSrul limbilor vor­
bita pe suprafaţa pământului es ts cam de 3424 
Sumai îa Iadia s s vorbesc vr 'o 200 de limki'. 
Ia ce priveşte aumărul l imblor pe cari 
Ie poate înrâţa olasva, atâraft dsla om. p f 0 „ 
fcsorul amsrieaa R. G. Ksst , care a vizitat 
Londra îa aaul t rssut , vorbgfte peste 40 de 
limbi. Asusa câţiva aa i a murit un bl trân preot 
gcgUz, eare euBoştea nu mai puţia ds 54 
limbi. Dar cel mai mare cunoscător ds limbi 
dia «âţi a văzut lumea a foctcardinalul Mezzo-
facti ears voibia 114 limbi. Marete sostru Ci-
pariu vorbea şi el v reo 15 limbi. 
Ghejan Vasile; Am primit Lei 300 — din'cari am 
trecut Lei 150 pe 1937 şi Lei 150 1958. — SunteţOn 
regulă cu abonamentul. 
Am primit câte 150 Lei; Lucreţia Dan; Dr. Eo-
gen Hopirtean, Pop Simion, Butiurca Ioan, Of. parohial 
Zorlenţul-mare, Marcu leronim. 
Alte sume: Pavel Gosan 200, Aniţa Işfan 75, Petru 
Muntean 400, Nistor Dimitrie 200, Petru Cătălina 1. Petro 
20, Aron Savrnea 300, Niţiu Gheorghc 100, Kctnus Chia-
novici 40, Liviu Borzea 75, Pălea Ioan 1. Ioan 40, Pojar 
Vasile 1. Nicolae 124, Pavel Roşea 200. 
*<*Ba Sa Pins al X a fosf vindecai de^% 








^ reumatism şi guiâ 
c u t i r o d o n a l 
Ales de câtrs eminentul om de ştiinţa, 
Profesorul Machiafava, din Roma, ca fiind 
disolvantu! perfect ai acidului uric, pentru 
tratamentul S. S. Pius al X. 
Urodonai este specificul prin excelenţă a! 
tuturor afecţiunilor artritice : reumatism acut, 
sau cronic, gută, sciatică, dureri de rinichi, 
nevralgii, arteriosclerozâ cu inevitabilele ei 
accidente (apoplexie, anginâ de piept, em­
bolie.) t_.v 
Urodonai a fost adoptat de Vatican ş i 
producătorii lui au fost numiţi 
Furnizorii Vaticanului 
.Studiu aprofundat po caro i-am urmărit tlmo 
rnai mulţi ani asupra Urodonal-ului r:e-a convins 
.n moc! fcbsolu! da înalta valoare terapeutică 
a acaatul excelent produs care este înzestrat ^JL . S?6'^*^ .?°"8ta"tâ sl absolută, fârâ 
îonlŢa Indicaţi şl fară pericol sl baraţi ps n=-5jjrnanst* ceVeet&rl, chimice.' physlo'logice sl 
8niss« m «ars le-am întreprins a s u p r a 
UredeîsaMrîai «untem fericiţi sâ vă putem sflr-
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